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Barva kože v današnjem času predstavlja pomembno zunanjo podobo. Ljudje težimo k 
enakomernem tenu kože, vendar smo podvrženi vplivom okolja, zdravil in tudi genetike, pri 
čemer lahko pride do nastanka hiperpigmentacij na koži. Ko si ljudje želijo te nepravilnosti 
odpraviti, posežejo tudi po kozmetičnih izdelkih za posvetlitev kože. 
V diplomski nalogi smo naključno izbrali in pregledali kozmetične izdelke za posvetlitev 
kože, prisotne na svetovnem spletu, pri čemer smo se osredotočili na prisotnost dveh 
prepovedanih sestavin; to sta hidrokinon in živo srebro. Podrobno smo pregledali sestavine, 
prisotne na tujih trgih, in slednje primerjali s slovenskim tržiščem. Izmed vseh sestavin smo 
podrobneje ovrednotili in predstavili omenjeni dve v Evropski uniji prepovedani sestavini.    
Pregledali smo skupaj 80 kozmetičnih izdelkov za posvetlitev kože, dostopnih na tujem in 
slovenskem trgu, ter sestavine preverili po Uredbi (ES) št.1223/2009 o kozmetičnih izdelkih. 
Odkrili smo, da je na tujem trgu 96 različnih sestavin za posvetlitev kože, na slovenskem trgu 
pa 91 sestavin. V tujini se pojavljajo prepovedane sestavine, ki so prisotne v 22,5 % 
pregledanih tujih izdelkov, pri pregledu slovenskega trga pa prepovedanih sestavin ni 
prisotnih. Ostali del sestavin predstavljajo druge dovoljene sestavine za posvetlitev in 
antioksidanti, veliko pa je tudi rastlinskih izvlečkov (približno 50 % na obeh trgih). 
Najpogostejše sestavine v tujini so tokoferol in derivati, askorbinska kislina in derivati, alfa 
hidroksi kisline in hidrokinon. Na slovenskem trgu so najpogostejše sestavine enake, le da 
niacinamid zamenja hidrokinon. Na podlagi pregledanih toksikoloških profilov zaključujemo, 
da je hidrokinon potencialno kancerogen, živo srebro pa povzroča poškodbe ledvic in je 
potencialno reproduktivno toksično.  
Ključne besede: hidrokinon, hiperpigmentacija, melanin, posvelitev kože, živo srebro  
ABSTRACT  
 
Skin color nowadays represents an important part of our appearance. People tend to have a 
uniform complexion, but we are exposed to the environment, medicines and also genetics, 
which can cause hyperpigmentation of the skin. When people want to correct these 
imperfections, they also reach after cosmetic products for skin lightening.  
 
In the scope of this thesis, we randomly selected and reviewed skin lightening products 
present online, focusing on the presence of two banned ingredients; hydroquinone and 
mercury. We thoroughly examined the components present in products on the foreign market 
and compared it with those present at the Slovenian market. Among all the ingredients, we 
have evaluated and presented two ingredients banned in the European Union. 
 
We examined a total of 80 cosmetic products for skin lightening of the foreign and Slovenian 
markets and revised the ingredients according to the Regulation (EC) no.1223/2009 on 
cosmetic products. There are 96 different skin lightening ingredients on the foreign market, 
and 91 ingredients on the Slovenian market. Prohibited ingredients can be found abroad in 
22,5% of the reviewed products, but they are not present on Slovenian market. The rest of the 
ingredients include approved skin lightening agents and antioxidants. There are many plant 
extracts (about 50% in both markets). The most common ingredients abroad are tocopherol 
and derivatives, ascorbic acid and derivatives, alpha-hydroxy acids and hydroquinone. In the 
Slovenian market, the most common ingredients are the same, except that hydroquinone is 
replaced with niacinamide. Based on the toxicological profiles reviewed, it can be concluded 
that hydroquinone is potentially carcinogenic, while mercury causes kidney damage and is 
potentially toxic for reproduction. 




α-MSH melanocite stimulirajoči hormon 
CIR    Komisija, ki izdaja mnenja o kozmetičnih sestavinah (Cosmetic Ingredient 
Review) 
DA  dermalna absorpcija 
DHLK  dihidroksilipojska kislina 
DHLHZn  natrijev cinkov dihidrolipoil histidinat 
DOPA  dihidroksifenilalanin 
ECHA  Evropska agencija za kemikalije 
Hg   živo srebro 
HK   hidrokinon 
HP   hiperpigmentacije 
KAS   kozmetično aktivna snov 
KI   kozmetični izdelek 
MC1R   transmembranski melanokortinski receptor 1 
NND              N-nikotinoildopamin 
NNT   N-nikotinoiltiramin 
NOAEL  najvišji odmerek, pri katerem se ne pojavijo neželeni učinki (angl. No observed 
adverse effect level) 
PAR-2  s proteazami aktiviran receptor 2 
SCCS   Znanstveni odbor za varstvo potrošnikov (angl. Scientific committee on 
consumer safety) 
SED   odmerek sistemske izpostavljenosti 





Koža predstavlja približno 1,7 m
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 človekove telesne površine in je največji človeški organ. 
Sestavljena je iz treh plasti; povrhnjice ali epidermisa, usnjice ali dermisa in podkožja ali 
subcutisa. V koži so prisotne tudi kožne žleze (ekrine in apokrine znojnice ter lojnice) in 
kožni priveski (lasje in nohti). 
Povrhnjico, ki je prva v stiku z zunanjim okoljem, sestavlja 12–20 plasti keratinocitov, 
melanociti, Langerhansove celice, Merklove celice ter korneociti. Povrhnjico skupaj tvorijo 
naslednje plasti keratinocitov: zarodna plast (stratum basale), trnasta plast (stratum spinosum), 
zrnata plast (stratum granulosum) in poroženela plast (stratum corneum). V različnih plasteh 
živega dela povrhnjice so celice in jedra keratinocitov različnih oblik. Keratinociti neprestano 
zorijo skozi proces poroženevanja povrhnjice, ki traja 28 dni in poteka v smeri od zarodne 
plasti proti roženi plasti. Keratinociti iz bazalne plasti najprej zorijo v celice trnaste plasti, 
nato v celice zrnate plasti, iz katerih dozorijo v korneocite (rožena plast) (1). Ob bazalni plasti 
so prisotni melanociti in Langerhansove celice. Melanociti proizvajajo pigment melanin, 
glede na proces sinteze pa melanin nadalje delimo še na evmelanin in feomelanin. 
Langerhansove celice so prisotne pri nastanku kontaktnih alergij pri alergenih, ki penetrirajo v 
roženo plast, prav tako pa so pomembne pri imunski zaščiti globljih tkiv pred okužbami (2). 
Rožena plast je zgrajena iz skupaj tesno zbitih poroženelih celic (korneocitov) in 
epidermalnih lipidov. Epidermalne lipide v večini sestavljajo ceramidi, poleg so prisotni še 
holesterol in maščobne kisline. Tako sestavljena rožena plast predstavlja najpomembnejšo 
zaščito kože pred UV sevanjem, pred vdorom zunanjih snovi in mikrobov v kožo ter 
preprečuje, da bi dosegli globlje ležeča tkiva. Prepreči tudi preobsežno izhlapevanje vode iz 
kože in s tem pomembno pripomore k ohranitvi notranjega okolja. Debelina rožene plasti se 
razlikuje na različnih mestih telesa, vendar je odvisna tudi od starosti, spola in bolezenskih 
stanj (1, 2, 3). 
Usnjico sestavljata papilarna in retikularna plast. Usnjica daje koži mehansko odpornost in 
čvrstost. V usnjici se nahajajo fibroblasti in mastociti; iz fibroblastov se sintetizira in izloča 
ekstracelularni matriks. Glavni proteinski vlakni ekstracelularnega matriksa, ki sestavljata 
usnjico, sta kolagen in elastin. Poleg navedenih sestavljajo matriks tudi glukozaminoglikani. 
Kolagen je odgovoren za mehansko trdnost, medtem ko elastin zagotavlja elastičnost tkiv (4). 
Papilarna plast leži ob bazalni membrani, ima neurejeno premrežena vlakna, medtem ko 
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retikularna plast meji na podkožje, vlakna so bolj urejena, pravokotna eno na drugo. V usnjici 
so prisotni še lasni (dlačni) mešički in žleze lojnice, ki imajo izvodilo v lasni mešiček. V tej 
plasti kože ležijo tudi ekrine in apokrine žleze znojnice; razlikujejo se po mestu na koži, kjer 
imajo izvodila. Ekrine žleze znojnice izločajo znoj neposredno na površino kože, medtem ko 
so apokrine žleze prisotne predvsem pod pazduhami, v področju genitalij in presredka ter 
okoli prsnih bradavic, pri katerih izvodilo sega v zgornji del lasnega mešička. Prisotne so tudi 
mezgovnice, živčna vlakna s končiči, imunske celice in žile, ki so sestavljene iz povrhnjega in 
globokega prepleta žil (2, 3). Podkožje sestavlja vezivno tkivo, ki izhaja iz usnjice, ter dobro 
prekrvavljeno in oživčeno maščobno tkivo. Ta plast daje toplotno izolacijo in mehansko 
zaščiti globlje ležeča tkiva pred udarci in pritiski (2). 
1.2 PIGMENTACIJA KOŽE 
Barvo kože poleg pigmenta melanina (rjave barve) določajo tudi karotenoidi (rumene barve) 
in hemoglobini (deoksihemoglobin in oksihemoglobin, rdeče barve). Na obarvanost vplivajo 
še krčenje ali raztezanje krvnih žil v koži, debelina rožene plasti in prisotnost karotenoidov. 
Odtenek barve določata tudi vrsta in količina melanina, ki je prisoten, torej temnejši 
evmelanin ali svetlejši feomelanin in razmerje med njima. Te dejavnike določa genetika in jih 
s skupnim imenom poimenujemo kot osnovna oziroma konstruktivna pigmentacija kože. 
Barva se spreminja tudi zaradi vplivov UV sevanja in hormonov, vnetij ali imunskih odzivov. 
Za te dejavnike velja, da poleg konstruktivne še dodatno spremenljivo obarvajo kožo, in ji 
zato pravimo fakultativna pigmentacija (2). Obarvanost kože se razlikuje glede na starost, del 
telesa, raso, tudi letni čas. Pri tem pa ne gre pozabiti na pomembnost geografske lege. Med 
rasami ni razlik v številu oziroma gostoti melanocitov, barvo kože namreč določata število 
melanosomov, prisotnih v melanocitu, in njihova porazdelitev. Pri ljudeh s temnejšo poltjo je 
tako prisotnih več melanosomov, ki so široko razširjeni po keratinocitih (4). 
1.3 MELANIN IN MELANOGENEZA 
Melanociti se nahajajo na zarodni (bazalni) plasti povrhnjice ali epidermisa. Največ jih je 
prisotnih na obrazu, spolovilu in v lasnih mešičkih. Epidermalno melanocitno enoto tvori 
melanocit, ki s svojimi dendriti doseže 20–40 keratinocitov, ki jih oskrbuje z melaninom. 
Melanin se nahaja v melanosomih, organelih oziroma veziklih, ki jih melanociti po živčnih 
končičih posredujejo sosednjim obkrožujočim keratinocitom (1, 2). Glede na vrsto melanina, 
ki ga vsebujejo, se melanosomi razlikujejo po obliki in urejenosti. Melanosomi s črnim ali 
rjavim evmelaninom so podolgovate, elipsaste oblike z vzdolžnimi koncentričnimi vlakni 
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(fibrilami), melanosomi z rumenim ali rdečim feomelaninom pa so sferične oblike in v 
notranjosti vsebujejo mikrovezikle (1). Znotraj melanosoma potekajo različne encimsko 
katalizirane reakcije, uravnavane s hormoni in receptorji, s katerimi nastane melanin. Ta daje 
barvo koži, lasem (lasnim mešičkom) in očesni šarenici ter skupaj s poroženelo plastjo 
povhnjice ščiti globlja tkiva pred škodljivim vplivi, ki jih povzroči UV sevanje. Melanin je 
kot najpomembnejši pigment odgovoren za absorpcijo UV svetlobe, reagira z radikali in ščiti 
zarodni sloj povrhnjice, usnjico in podkožje pred UV sevanjem. Vezikli z melaninom se po 
njihovem privzemu v keratinocitih porazdelijo okoli jedra celice, da zaščitijo DNA pred 
ultravijoličnim sevanjem (2, 3). 
UV sevanje deluje na keratinocite, ki izločajo melanocite stimulirajoči hormon (α-MSH) in 
adrenokortikotropin, ki se vežeta na transmembranski melanokortinski receptor 1 (MC1R), ki 
se nahaja na membrani melanocitov. S tem se MC1R aktivira, kar vodi do sprožitve 
melanogeneze. Melanogeneza poteka tako, da se aminokislina tirozin v prvi fazi ob 
prisotnosti tirozinaze hidroksilira do dihidroksifenilalanina (DOPA) in v naslednjem koraku 
naprej oksidira do dopakinona. Po pretvorbi do dopakinona se potek melanogeneze lahko 
razveji v dve smeri. Če je prisotna aminokislina L-cistein, pride najprej do pretvorbe 
dopakinona do cisteinildope, in nato ob prisotnosti kisika poteče oksidacija do 
dihidroksibenzotiazona. Ta se zaradi netopnosti veže na pripadajoče proteine, in tako dobimo 
rumeno-rdeč feomelanin. Če cisteina ni, se dopakinon zaradi nestabilnosti pretvori do 
dopakroma. Dopakrom se nato dekarboksilira, pri čemer nastane rjavo-črn netopen evmelanin 
(4, 5, 6) (priloga 1). Encim tirozinaza je katalizator reakcije, ker določa hitrost, s katero 
poteče prvi korak in tudi vsi nadaljnji v procesu pretvorbe tirozina do evmelanina ali 
feomelanina. Tirozinaza je transmembranski glikoprotein, ki v svoji strukturi vsebuje baker 
(7). Pri melanogenezi poleg tirozinaze sodelujeta še s tirozinazo povezana proteina (TRP-1 in 
TRP-2), ki sodelujeta pri nastanku evmelanina. Njihovo izražanje se poveča ob aktivaciji 
receptorja MC1R (5). Melanosomi prenesejo melanin v keratinocite na različne načine, pri 
čemer prenos melanosomov spodbudijo UV žarki in hormoni, ki jih proizvajajo keratinociti, 
npr. α-MSH (1). 
1.4 MOTNJE V PIGMENTACIJI 
Pri pigmentaciji kože lahko pride do sprememb oziroma motenj, ki so posledica genetskih 
dejavnikov, količine in vrste melanina, gostote melanocitov in UV sevanja. Delimo jih na:  
 hiperpigmentacije (povečana količina melanina) in 
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 hipopigmentacije (primanjkljaj melanina) (2). 
V diplomski nalogi se bomo osredotočili na hiperpigmentacije, saj nanje vplivamo s 
kozmetičnimi izdelki za posvetlitev kože. 
1.4.1 HIPERPIGMENTACIJE 
Obarvanost hiperpigmentacije (HP) je odvisna od vrste in količine melanina ter od njegove 
porazdelitve v posameznih plasteh epidermisa oziroma dermisa. Pojavi se lahko zaradi 
povečane količine melanina, večjega števila melanocitov in večjih melanosomov ter 
njihovega daljšega zadrževanja v keratinocitih. Pri HP se melanin nalaga v povrhnjici 
(epidermalna HP), kar povzroči črno-rjavo liso na koži (odtenek je odvisen od položaja v 
povrhnjici), ali v usnjici (dermalna HP), kar se kaže kot modrikasto obarvanje na koži. 
Povečana količina melanina je lahko prisotna v obeh plasteh naenkrat. HP so lahko prisotne 
na točno določenih mestih (lokalizirana oblika) ali pa so posledica določenih bolezenskih 
stanj (prehajajoča oblika) (2). 
Med lokalizirane HP povrhnjice spadajo Beckerjev nevus, navadne sončne pege ali efelide, 
HP zaradi vnetij, melazma. Beckerjev nevus opazimo kot veliko rjavo liso (makulo) 
nepravilnih oblik in robov, ki se pojavlja predvsem na zgornjem delu trupa. Pri navadnih 
sončnih pegah se poveča količina melanina v keratinocitih, zato jih na koži opazimo kot 
majhne svetlo rjave lise ovalnih oblik, in se pojavijo na delih telesa, ki so izpostavljeni soncu. 
HP zaradi vnetja se pojavi samo na mestih, kjer prihaja do ponavljajočega draženja kože (kot 
je na primer praskanje, pritisk, opekline, mehansko drgnjenje). Nastane lahko v povrhnjici ali 
usnjici (2). Melazmo prepoznamo kot rjavo obarvano liso, najpogosteje na obrazu, lahko tudi 
po zgornjem delu trupa (ramenski obroč). Glavni sprožilci nastanka melazme so UV žarki, pa 
tudi ženski spolni hormoni, nosečnost in jemanje nekaterih zdravilnih učinkovin. Pojavi se v 
odrasli dobi, pogosteje pa prizadene ženske in osebe temnejše polti. Pri melazmi se poveča 
nastanek melanina v keratinocitih v povrhnjici. Lise se pojavljajo v svetlo- ali temnorjavi 
barvi, običajno simetrično po obrazu. Za posvetlitev lis uporabljamo različna sredstva, kot so 
na primer hidrokinon, salicilna kislina, azelainska kislina, kombinacija tretinoina in 
kortikosteroida. Najpomembnejši ukrep je izogibanje UV sevanju in zaščita z izdelki za 
zaščito pred soncem.  
Poznamo še prehodne HP povrhnjice, ki nastanejo zaradi endokrinih vzrokov (pomanjkanje 
delovanja nadledvične žleze), drugih vzrokov (hitra in velika izguba telesne mase, stradanje, 
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sistemske bolezni) ali pa zaradi uporabe nekaterih zdravilnih učinkovin (na primer 
tetraciklini) (2).  
1.5 SESTAVINE ZA POSVETLITEV KOŽE 
Pri izdelavi učinkovitih in hitro delujočih kozmetičnih izdelkov za posvetlitev kože 
proizvajalci uporabljajo številne sestavine z različnimi mehanizmi delovanja na pigmentacijo 
kože. Najpogosteje na pigmentacijo vplivamo tako, da zaviramo encim tirozinazo in 
posledično zaviramo sintezo melanina. Z aktivnimi sestavinami delujemo na prenos, privzem 
in porazdelitev melanosomov v keratinocitih ter na razgradnjo melanina in melanosomov v 
keratinocitih, ki jo najpogosteje dosežemo z odstranitvijo rožene plasti (vpliv na luščenje) (7). 
1.5.1 SESTAVINE ZA ZAVIRANJE DELOVANJA TIROZINAZE  
Pri zaviranju delovanja tirozinaze lahko s sestavinami delujemo na različne stopnje, in sicer: 
že pred sintezo melanina oviramo transkripcijo in glikozilacijo tirozinaze, nato med sintezo 
melanina zaviramo tirozinazo in posledično sintezo melanina. Pri tem so na voljo različne 
sestavine. Najbolj učinkovita snov je hidrokinon. Uporabljamo še aloezin, arbutin, azelainsko 
kislino, kojinsko kislino, izvlečke sladkega korena (glabridin), izvlečke murve in 4-n-
butilrezorcinol (7, 8). 
1.5.1.1 HIDROKINON 
Hidrokinon (1,4-dihidroksibenzen) (HK) je sintezna spojina, ki je hkrati tudi metabolit 
benzena. Je najbolj uporabljana sestavina na ameriškem trgu za zaviranje delovanja aktivne 
tirozinaze, pri tem zamenja tirozin kot substrat za tirozinazo in tako pride do kompetitivne 
inhibicije melanogeneze. S to vezavo HK prepreči encimsko nadzorovano oksidacijo tirozina 
do dihidroksifenilalanina (DOPA). Pri reakciji pride do nastanka reaktivnih kisikovih zvrsti, 
ki povzročijo oksidativni stres in posledično poškodujejo lipide in proteine v membranah 
celic, melanosome in melanocite. HK se lahko veže tudi na baker, ki je v aktivnem mestu 
tirozinaze (7, 9). 
HK je zelo učinkovit pri odpravljanju HP, kot so melazma, sončne pege in tistih, ki so nastale 
po vnetjih. Pojavlja se tudi v zdravilih, kjer se nahaja v kombinaciji s tretinoinom in 
kortikosteroidom, pri čemer je v taki formulaciji 4 % HK, 0,05 % tretinoina in 0,01 % 
kortikosteroida. Ta kombinacija naj bi imela povečan učinek posvetlitve, hkrati pa se tako 
izognemo prevelikem izražanju neželenih učinkov, kot sta draženje kože in tanjšanje debeline 
kože. Najpogosteje se HK nahaja v vodno-alkoholih raztopinah, kremah in mazilih (7). V 
večini izdelkov za posvetlitev kože je koncentracija HK od 0,5 % do 4 %, učinek pa je 
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pogojen s koncentracijo. V ZDA je najvišja dovoljena koncentracija HK v izdelkih za 
posvetlitev kože 2 %, vendar na recept predpisujejo tudi izdelke z 2–4 % HK. V Evropski 
uniji in na Japonskem je uporaba HK v kozmetičnih izdelkih prepovedana zaradi številnih 
neželenih učinkov, ki se pojavljajo ob uporabi izdelkov s HK, saj je le-ta potencialen 
karcinogen (10, 11). HK je v Uredbi (ES) št. 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih naveden v 
prilogi III (seznam snovi, ki jih ne smejo vsebovati kozmetični izdelki, razen tistih, za katere 
veljajo omejitve) in ga lahko uporabljamo izključno za poklicno uporabo kot komponento 
oksidativnih barvil za barvanje las (v koncentraciji do 0,3 %) in v pripravkih za umetne nohte 
(v koncentraciji do 0,02 %) (12). 
Čeprav je HK najbolj učinkovit v boju proti različnim HP, ima preveč škodljivih učinkov, ki 
pretehtajo v prid prepovedi v kozmetičnih izdelkih. Pride lahko do pojava eksogene okronoze, 
pri kateri koža ponovno potemni (repigmentacija), najpogosteje na soncu izpostavljenih delih 
telesa. Njegova uporaba lahko privede do kontaktnega dermatitisa, ki nastane zaradi draženja 
kože, pojavijo se alergije. Pojavi se lahko tudi razbarvanje nohtov in nepravilno celjenje ran 
(7, 13). Neželeni učinki so odvisni predvsem od daljšega časa uporabe izdelkov s HK, ki 
lahko traja od nekaj mesecev do več let, od površine nanosa izdelka (posamezni deli telesa ali 
celo telo) in od izpostavljenosti soncu (9). 
1.5.1.2 ŽIVO SREBRO 
V naravi je živo srebro (Hg) prisotno v anorganski, organski in elementarni obliki. Med 
navedenimi se v izdelkih za posvetlitev kože najpogosteje uporablja anorganska oblika Hg, 
med katere spadajo živosrebrov (I) klorid in živosrebrov (II) klorid ter živosrebrovi oksidi. 
Zaviranje sinteze melanina poteka tako, da sulfhidrilne/merkaptanske skupine encima 
zamenjajo bakrove ione tirozinaze z živosrebrovimi ioni s kompetitivno inhibicijo. Ta vezava 
onemogoči tirozinazo in posledično zavira melanogenezo, temu pa sledi posvetlitev kože. Hg 
v telo prehaja preko povrhnjice, lasnih mešičkov in žlez lojnic in znojnic. Pri Hg sta pogostost 
nanašanja izdelkov s Hg na kožo in navlaženost kože pomembna dejavnika dermalne 
absorpcije (14). 
Hg je toksična hlapna kovina in je zelo škodljiva za kožo, vendar ga še vedno uporabljajo v 
izdelkih za posvetlitev, predvsem v državah s pomanjkljivim nadzorom izdelkov oziroma v 
državah v razvoju, primer so afriške države (15). V Evropski uniji, na Japonskem in v ZDA je 
Hg prepovedano za uporabo v kozmetičnih izdelkih. V uredbi (ES) št. 1223/2009 je sestavina 
navedena v prilogi II, torej na seznamu snovi, ki so prepovedane v kozmetičnih izdelkih (11, 
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12, 16). Predolga uporaba izdelkov s Hg lahko vodi do akutne ali kronične toksičnosti. 
Običajno se v akutnih oblikah pojavijo prebavne težave ali pnevmonitis, pri kroničnih pa 
pride do nefrotoksičnosti, nevrotoksičnih simptomov ali povečane pigmentacije (9, 13). 
1.5.1.3 DRUGE SESTAVINE 
Aloezin zavira delovanje tirozinaze, poleg tega deluje tudi protivnetno. Pridobivamo ga iz 
navadne aloje (Aloe vera). Zmanjšanje količine melanina in posvetlitveni učinek sta odvisna 
od koncentracije aloezina (8).  
Arbutin (hidrokinon-β-D-glukopiranozid) pridobivamo iz vednozelenega gornika 
(Arctostaphylos uva-ursi) in je glikoziliran derivat HK. Je zaviralec aktivnosti tirozinaze, s 
katerim lahko dosežemo zadovoljiv posvetlitveni učinek pri koncentracijah, ki niso 
škodljive/toksične, pri tem je učinek odvisen od koncentracije (8). To potrjujejo tudi klinične 
raziskave, pri katerih so z uporabo 1 % arbutina dosegli vidno razliko v zmanjšanju HP pri 
preiskovancih z melazmo. Pokazali so tudi, da je arbutin manj citotoksičen kot HK (7). 
Raziskovalci v študiji primera so kljub temu ugotovili, da je arbutin potencialen šibek 
dražilec. Arbutin je široko prisoten v izdelkih azijskega trga, predvsem na Japonskem (17). V 
zadnjih letih je na trgu prisoten tudi deoksiarbutin, sintezni derivat, ki ga pridobivajo z 
odstranitvijo hidroksilnih skupin iz glukozidnega obroča. Ta derivat je še varnejši za uporabo 
in doseže boljšo posvetlitev zaradi boljšega zaviranja tirozinaze, saj lažje prehaja v celico 
zaradi odstranjenih hidroksilnih skupin (18). 
Azelainsko kislino pridobivamo iz glive Malassezia furfur in reverzibilno zavira tirozinazo. 
Njeno delovanje je odvisno od aktivnosti melanocitov, saj so pri normalno delujočih celicah 
učinki posvetlitve minimalni, medtem ko je pri zelo aktivnih melanocitih posvetlitveni učinek 
najbolj izrazit. V študijah so dokazali, da je učinek pri zdravljenju melazme pri uporabi 20-
odstotne azelainske kisline približno enak učinku 4-odstotne koncentracije HK. Uporabljamo 
jo pri melazmi in HP po vnetju. Neželeni učinki se redko pojavljajo, ponavadi v obliki 
srbečice, vendar ne pride do resnejših neželenih učinkov, kot je npr. eksogena okronoza (7, 
19). 
Elagna kislina je polifenol, ki je pogosto prisoten v rastlinskih virih. Zavira delovanje 
tirozinaze, saj kelira baker v njenem aktivnem mestu. Poleg posvetlitvene funkcije deluje tudi 
kot antioksidant. V novejših študijah so s kinetičnimi poskusi ugotovili, da elagna kislina 
deluje kot nadomestni substrat za tirozinazo in reagira z orto-kinoni, pri čemer deluje kot 
antioksidant, saj ujame nastajajoče radikale, ki bi potencialno poškodovali celice, jih 
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nevtraliza/zavira in s tem doseže posvetlitveni učinek (20, 21). Raziskovalci so primerjali 
učinek in organoleptične lastnosti izdelkov, ki so vsebovali 1 % elaginske kisline, z izdelki, ki 
so poleg elagne kisline vsebovali še arbutin ali HK, pri melazmi in drugih HP. Izkazalo se je, 
da je posvetlitveni učinek vseh omenjenih sestavin podoben, vendar ima izdelek z elagno 
kislino boljše organoleptične lastnosti (občutek na koži, konsistenca izdelka), ki so za 
uporabnika zelo pomembne (22, 23). 
Glabridin pridobivamo iz korenine sladkega korena (Glycyrrhiza glabra) in spada med 
najvarnejše sestavine za posvetlitev kože. Poleg zaviranja tirozinaze ima tudi protivnetne 
lastnosti. V kozmetičnih izdelkih se uporablja tudi sol gliciritinske kisline, dikalijev glicirizat, 
pri uporabi katerega so možne blage alergijske reakcije (8, 17). 
Kojinska kislina nastane kot metabolit iz gliv Penicillium in Aspergillus. Tirozinazo zavira 
tako, da se veže na oziroma kelira baker v aktivnem mestu in skupaj tvorita kompleks. Zaradi 
kompleksa je motena tvorba melanina in ga posledično nastane manj. V izdelkih za 
posvetlitev je na podlagi mnenja SCCS (Scientific Committee on Consumer Safety) lahko 
prisoten 1 % kojične kisline, pri katerem se kažejo zadovoljivi posvetlitveni učinki. Pri 
dolgotrajni uporabi se lahko razvijeta preobčutljivost kože in rdečica (eritem) (19). 
4-n-butilrezorcinol je derivat rezorcinola. Pri posvetlitvi kože deluje tako, da zavira izražanje 
tirozinaze in hkrati tudi TRP-1. S študijami in vitro so ugotovili, da 4-n-butilrezorcinol ni 
citotoksičen in prej doseže učinkovito maksimalno inhibitorno koncentracijo na melanocitih 
(IC50) v primerjavi z arbutinom, kojinsko kislino in HK (24). Z študijami in vivo so 
ugotavljali, ali 0,3-odstotna oziroma 0,1-odstotna koncentracija snovi deluje na 
hiperpigmentiranih področjih kože, in kakšni so njena varnost ter morebitni neželeni učinki. 
Ugotovili so, da je pri navedenih koncentracijah butilrezorcinola, vgrajenega v kreme, 
posvetlitev opazna že po 4 tednih. Po končani študiji se je izboljšanje pigmentnih lis obdržalo 
še vsaj nekaj tednov (24, 25). 
1.5.2 ANTIOKSIDANTI 
Antioksidanti vplivajo na posvetlitev na dva načina: reagirajo z orto-kinoni in posledično 
zmanjšajo ali preprečijo oksidativno polimerizacijo intermediatov melanina (pri sintezi 
melanina) ali pa reagirajo z bakrom v aktivnem mestu encima tirozinaze. Po izpostavitvi UV 
sevanju antioksidanti stimulirajo melanogenezo tako, da »ulovijo« nastale radikale, ki 
povzročajo hitrejše staranje kože (7). 
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Askorbinska kislina ali vitamin C reagira z bakrom v aktivnem mestu tirozinaze ter zavira 
melanogenezo v različnih korakih procesa sinteze. Reducira dopakinon in preprečuje 
oksidacijo DHICA (5,6-dihidroksiindol-2-karboksilna kislina). Ker je molekula askorbinske 
kisline hidrofilna, zelo slabo prodira v kožo, ki je na površini lipofilna (7, 26). Boljšo 
sposobnost prehajanja v povrhnjico in stabilnost izkazujejo estri askorbinske kisline z 
maščobnimi kislinami, npr. askorbil 6-palmitat. Te molekule so stabilne pri vrednosti pH 7 in 
lipofilne, kar omogoča lažjo penetracijo v kožo. Uporabljamo tudi magnezijev L-askorbil-2-
fosfat, ki naj bi po izsledkih mnogih študij slabo penetriral v kožo, vendar nekaj študij trdi, da 
mora za posvetlitveno delovanje izdelek vsebovati 10 % magnezijevega askorbil fosfata (27, 
28). V študijah so ugotovili, da morajo formulacije vsebovati med 10 % in 20 % askorbinske 
kisline, da dosežemo viden učinek. Če vsebnost presega več kot 20 %, obstaja možnost 
draženja kože (29). 
α-lipojska kislina (tioktinska kislina) deluje tako, da s kelacijo bakra v aktivnem mestu 
zavira delovanje tirozinaze (7). Boljši posvetlitveni učinek izkazujeta njena derivata, in sicer 
dihidroksilipojska kislina (DHLK) in natrijev cinkov dihidrolipoil histidinat (DHLHZn). 
DHLK je kot reducirana oblika α-lipojske kisline slabo stabilna, saj hitro oksidira in je 
nestabilna v vodnem mediju. Pri DHLHZn je dihidroksilipojska kislina v obliki cinkove soli 
za stabilnost, histidinski dodatek pa omogoča vodotopnost. Delujeta tako, da s tiolnimi 
skupinami tvorita konjugate z dopakinonom in na ta način kompetitivno inhibirata nadaljne 
korake sinteze, ne da bi izključila delovanje tirozinaze. Oba derivata sta tudi lovilca radikalov. 
Oba izkazujeta dober posvetlitveni učinek, raziskave namreč kažejo, da je posvetlitev kože z 
uporabo DHLHZn primerljiva uporabi arbutina (30). 
α-tokoferol (vitamin E) preprečuje lipidno peroksidacijo celičnih membran melanocitov. 
Vitamin E poveča količino znotrajceličnega glutationa, ki zavira melanogenezo (7). 
1.5.3 SESTAVINE ZA ZAVIRANJE PRENOSA MELANOSOMOV 
Reverzibilni posvetlitveni učinek dosežemo, ko pride do zaviranja serinskih proteaz. Pri tem 
se sproži nepravilna aktivacija s proteazami-aktiviranega receptorja 2 (PAR-2) na 
keratinocitih. Ta je ključni dejavnik pri prenosu melanosomov na keratinocite. Zaradi 
oviranega prenosa melanosomov se slednji nabirajo v melanocitih in ne morejo doseči 
keratinocitov, kjer bi porazdelili nastali melanin (7).  
Po zgoraj omenjenem načinu deluje vodotopni niacinamid (vitamin B3), ki zmanjša 
pigmentacijo pri melazmi in efelidah (solarni lentigi). Derivati niacinamida oziroma 
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nikotinske kisline, kot so N-nikotinoiltiramin (NNT) ali N-nikotinoildopamin (NND), 
povzročijo podoben posvetlitveni učinek kot kojinska kislina. Niacinamidni derivati ne 
vplivajo na zaviranje tirozinaze, ampak na prenos melanosomov. S testiranji in vitro na 
humanih melanocitih so ugotovili, da NNT ni citotoksičen in ne zmanjša celične viabilnosti 
ter je relativno varen za uporabo (31). 
Sojin inhibitor tripsina deluje tako, da prepreči fagocitozo melanosomov v keratinocite in s 
tem zavira izražanje receptorja PAR-2. Pri več izvedenih raziskavah se je pokazalo, da sojin 
inhibitor tripsina skoraj popolnoma zavira z UVB žarki povzročeno HP (8). V 12 tednov 
trajajoči dvojno slepi študiji, kjer so testirali delovanje sojinega inhibitorja v primerjavi s 
podlago (vehiklom) na obrazu preiskovank, so ugotovili, da so prvi učinki opazni že po dveh 
tednih nanosa formulacije s sojinim inhibitorjem, učinek pa je do konca študije ostal enak 
oziroma se je izboljšal. Neželenih učinkov, z izjemo blagega draženja kože, ni bilo, zato so 
zaključili, da gre za varno in učinkovito sestavino, ki s posvetlitvijo izboljša ten kože, lise na 
koži in celoten videz kože (32). 
1.5.4 SESTAVINE ZA POSPEŠEVANJE OBNAVLJANJA KOŽE 
Med α-hidroksi kisline spadata glikolna in mlečna kislina. Delujeta tako, da povečata 
luščenje/deskvamacijo korneocitov in s tem pospešita delitev keratinocitnih celic in obnovitev 
povrhnjice. Zaradi opisanega pojava ob uporabi α-hidroksi kislin pride do zmanjšane sinteze 
melanina. Uporabljena koncentracija kisline določa učinek. Če glikolno kislino uporabimo v 
nižji koncentraciji, se stiki med keratinociti zmehčajo, kar vodi do luščenja odmrlih celic. 
Previsoka koncentracija glikolne kisline običajno vodi do epidermolize, pri čemer se odstrani 
debelejši sloj kože. Po mnenju SCCS je največja priporočena uporabljena koncentracija 4%, 
pri čemer mora biti vrednost pH večja od 3,8 (33, 34). Glikolna kislina lahko potencialno 
draži kožo in vodi do nastanka rdečice, vendar sta oba znaka običajno prehodna. Zaradi 
odluščene rožene plasti je koža bolj občutljiva, zato je po tretmajih z glikolno kislino 
priporočljivo izogibanje soncu. Navedena sestavina kaže dobre rezultate pri HP po vnetju in 
melazmi (8). 
Na enak način kot glikolna kislina delujejo β-hidroksi kisline. Med njimi je najbolj poznana 
in uporabljana salicilna kislina z dobrim keratolitičnim in protivnetnim delovanjem. V 
dermatologiji jo v površinskih pilingih uporabljajo v koncentraciji od 20 % do 30 %. V tem 
koncentracijskem območju doseže dober posvetlitveni učinek in najmanj prehodnih neželenih 
učinkov (rdečica, pekoč občutek) (35).  Po mnenju SCCS je v kozmetičnih izdelkih uporaba 
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salicilne kisline omejena na 2 % (drugi izdelki) oziroma 3 % (izdelki, ki se izperejo). Izsledki 
večine raziskav kažejo, da hiperpigmentirana koža večinoma dobro prenaša salicilno kislino 
(12, 36). 
Retinoidi delujejo tako, da uravnavajo delitev celic in njihovo diferenciacijo. Pri HP jih 
uporabljamo tudi kot površinski kemični piling, ki sproži pospešeno obnavljanje povrhnjice. 
Uravnavajo jakost povezovalnih stikov med keratinociti in posledično vplivajo na kohezijo 
slednjih. V dermatologiji največkrat iz skupine retinoidov uporabljamo tretinoin v 
koncentraciji do največ 0,1 %. Kot pri zgoraj omenjenih sestavinah za pospeševanje 
obnavljanja kože se tudi pri tretinoinu lahko pojavi prehodna rdečica, pekoč in srbeč občutek. 
V kozmetičnih izdelkih tretinoin oziroma retinojska kislina ni dovoljena (navedena v prilogi 
II Uredbe št.1223/2009). Dovoljeni so ostali derivati vitamina A (retinol, retinal, retinil 
palmitat in ostali estri retinola) (12, 36). 
1.5.5 METODE ZA DOLOČANJE VSEBNOSTI ŽIVEGA SREBRA IN HIDROKINONA V 
KOZMETIČNIH IZDELKIH   
Za ugotavljanje prisotnosti in vsebnosti HK in Hg v laboratoriju uporabljamo naslednje 
postopke:  
 DOLOČITEV VSEBNOSTI HIDROKINONA V KOZMETIČNIH IZDELKIH ZA 
POSVETLITEV KOŽE: V laboratoriju raziskovalci določeni količini izbranega 
kozmetičnega izdelka dodajo približno 10 mL metanola ali etanola in nato segrevajo 
na vodni kopeli pri 50 °C za 20 minut. Po segrevanju vzorec ohladijo in prefiltrirajo. 
Za analizo vzorca uporabljajo tekočinsko kromatografijo visoke ločjivosti, povezano z 
UV detektorjem (lahko tudi detektor UV/VIS ali UV/DAD) (14, 15, 37). 
 DOLOČITEV VSEBNOSTI ŽIVEGA SREBRA V KOZMETIČNIH IZDELKIH ZA 
POSVETLITEV KOŽE: V večini uporabljajo naslednje pristope: vzorec za analizo 
pripravijo tako, da določeni količini izbranega izdelka dodajo dušikovo (V) kislino in 
vodikov peroksid. Navedeno mešanico v zaprti posodi segrevajo v dveh ciklih: prvič 
po dodatku dušikove (V) kisline (ali alternativno še H2SO4) približno 1 do 1,5 ure pri 
80–85 °C, drugič pa po dodatku vodikovega peroksida za pol ure pri 95 °C. Po obeh 
ciklih segrevanja sledi ohlajanje vzorca in nato centrifugiranje ali filtracija. 
Supernatant oziroma filtrat nato razredčijo v volumetrični bučki z ultračisto vodo. 
Postopek ponavljajo pri različnih koncentracijah, s pomočjo katerih nastane 
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kalibracijska krivulja. Tako pripravljen vzorec analizirajo s hladno parno atomsko 
absorpcijsko spektrometrijo (CV-AAS) (37, 38). 
1.6 POROČILO O VARNOSTI KOZMETIČNEGA IZDELKA 
Vsak kozmetični izdelek (KI), ki je na trgu, mora imeti izdelano poročilo o varnosti 
kozmetičnega izdelka. Poročilo je sestavljeno iz dela A in dela B. V delu A so navedene 
informacije o kozmetičnem izdelku, ki jih potrebujemo za oceno varnosti (sestava KI, 
stabilnost, mikrobiološka kakovost, podatki o ovojnini, o izpostavljenosti KI, toksikološki 
profil snovi in morebitni neželeni učinki). Del B je ocena varnosti KI, kjer je podan zaključek 
ocene in obrazložitev (12). 
Toksikološki profil mora vsebovati opis potencialnih (ne)varnosti v kozmetičnem izdelku, 
določitev možne izpostavljenosti in opredelitev tveganja. Na te parametre pomembno vplivajo 
pogoji uporabe KI, načini izpostavljenosti, tudi absorpcija snovi v kožo. Pri izdelavi 
toksikološkega profila je bistveno, da upoštevamo vse relevantne načine absorpcije, med 
katerimi so pri kozmetičnih izdelkih najbolj pomembne dermalna, inhalacijska in oralna 
absorpcija. Prav tako je potrebno upoštevati sistemske učinke (39). S pomočjo vrednosti 
absorpcije izračunamo odmerek sistemske izpostavljenosti (SED) (enačba 1), s pomočjo 
katere izračunamo mejo varne uporabe (MoS – Margin of safety). Glede na podano enoto 
dermalne absorpcije lahko SED izračunamo na dva načina (enačbi 2 in 3). Pri prvem je 
dermalna absorpcija (DA) podana v mikrogramih na kvadratni centimeter (μg/cm2), v drugem 
primeru pa v odstotkih (%). Pri slednji enačbi oznaka A pomeni predvideno dnevno 
izpostavljenost izdelku in se razlikuje glede na obliko kozmetičnega izdelka. Vrednost MoS 
dobimo kot razmerje med najvišjim odmerkom brez opaznega škodljivega učinka (NOAEL – 
No observed adverse effect level) in SED (enačba 4). Snov velja kot varna za uporabo v 
kozmetičnih izdelkih, če vrednost MoS znaša vsaj 100 (39, 40).  
SED = zunanja izpostavljenost × absorpcija                                                   (enačba 1) 
SED = 
DA (μg/𝑐𝑚2) × 10−3mg/μg × SSA (𝑐𝑚2) × F (𝑑𝑎𝑛−1)
60 𝑘𝑔
                                       (enačba 2) 
SED = A (mg/kg tt/dan) × C (%)/100 × DA (%)/100                                     (enačba 3) 




2 NAMEN DELA 
 
V današnjem času se v medijih vedno pogosteje oglašuje svetla, gladka koža brez pigmentnih 
znamenj. Zaradi teh razlogov mnogi pogosto posežejo po kozmetičnih izdelkih (v skrajnem 
primeru tudi po lepotnih posegih) v upanju, da bi dosegli enakomeren videz in obarvanost 
kože. Za nekatere je svetlejša koža modni trend, še posebno v azijskih državah, kjer največ 
potrošnikov kupuje kozmetične izdelke za posvetlitev kože.  
V diplomski nalogi se bomo osredotočili na pregled kozmetičnih izdelkov za posvetlitev kože, 
prisotnih na spletu, s poudarkom na tujem trgu. Namen diplomske naloge bo pregledati nabor 
naključno izbranih kozmetičnih izdelkov za posvetlitev kože, prisotnih na spletu, pri čemer se 
bomo osredotočili na prisotnost prepovedanih sestavin (hidrokinon in živo srebro) v KI in 
primerjali izdelke, dostopne na tujem trgu, z izdelki na slovenskem trgu ter opredelili varnost 
kozmetičnih izdelkov za posvetlitev kože.  
Preverili bomo naslednje hipoteze: 
1) V 75 % preiskovanih izdelkov so prisotni rastlinski izvlečki (ali kombinacije) s 
posvetlitvenim delovanjem v kombinaciji z znanimi, konvencionalnimi sestavinami.  
2) Velik delež prisotnih kozmetično aktivnih sestavin za posvetlitev predstavljajo 
sestavine z antioksidativnim delovanjem. 
3) Hidrokinon je prisoten samo na ameriškem trgu. 
4) Izdelkov z živim srebrom ni več na trgu.  
5) Na slovenskem trgu so dostopni samo izdelki, ki ne vsebujejo prepovedanih sestavin 








3 MATERIALI IN METODE 
 
3.1 IZBOR KOZMETIČNIH IZDELKOV 
Za pregled smo na spletu naključno izbrali 80 KI za posvetlitev kože, od tega 40 dostopnih na 
tujem trgu in 40 izdelkov, dostopnih na slovenskem trgu. Sestava izbranih izdelkov in njihova 
kozmetična oblika sta navedeni v prilogi 2. Proučevani izdelki so namenjeni širši uporabi, 
prav tako so na spletu prosto dostopni. Pri pregledu smo se osredotočili na prisotnost 
prepovedanih sestavin, in sicer hidrokinona in živega srebra. Poleg kozmetično aktivnih snovi 
(KAS) za posvetlitev kože smo bili pozorni tudi na rastlinske izvlečke z morebitnim 
posvetlitvenim delovanjem. Pri izdelkih, ki niso vsebovali prepovedanih sestavin, so nas 
zanimale druge KAS za posvetlitev kože. Izdelke, prisotne na tujem trgu, smo nato primerjali 
z izdelki, dostopnimi slovenskim potrošnikom. Z izborom večjega števila izdelkov smo 
poskušali zagotoviti reprezentativnost vzorca. 
3.2 NAČIN PRIDOBIVANJA PODATKOV 
Podatke o sestavinah izdelkov smo pridobili na spletnih straneh proizvajalcev oziroma 
spletnih trgovin, kjer smo izdelek našli. Veliko izdelkov na spletu ni imelo navedenih 
sestavin, zato smo v nabor izbrali le tiste, pri katerih je bil seznam sestavin naveden. 
Osredotočili smo se na sestavine z delovanjem na posvetlitev kože in pri teh upoštevali vse 
mehanizme, na katere lahko delujejo. Pogostost KAS smo določili glede na podatke o 
sestavinah izdelkov. KAS smo pregledali ob pomoči literature in pri tem ugotovili, na kateri 
način vplivajo na pigmentacijo kože. Prepovedane sestavine smo proučili z vidika njihovega 
toksikološkega profila. Podatke smo uredili in obdelali z opisno statistiko. 
3.3 TOKSIKOLOŠKI PROFIL IN OCENA VARNE UPORABE 
Za obe prepovedani sestavini smo zbrali izsledke toksikoloških študij, ki vsebujejo 
informacije o posamezni sestavini, njeni absorpciji, metabolizmu, porazdelitvi in izločanju iz 
telesa, morebitni kancerogenosti, genotoksičnosti in reproduktivni toksičnosti. Iz literature 
smo poiskali tudi vrednosti LD50 in vrednosti NOAEL, s pomočjo katerih smo lahko določili 




4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
Proučili smo 80 kozmetičnih izdelkov za posvetlitev kože, dostopnih na spletu. Pregledali 
smo sestavo izdelkov ter določili sestavine, ki vplivajo na posvetlitev kože. Podatki o 
sestavinah so bili navedeni ob izdelku na spletni strani. Pri iskanju kozmetičnih izdelkov na 
spletu je najpogostejši problem, da poleg mnogih izdelkov ni navedenih sestavin, zato smo pri 
izbiri zastavili kriterij, da mora biti seznam sestavin dostopen. V nadaljevanju so predstavljeni 
rezultati za vsak posamezen trg, tuji in slovenski, in primerjava med njima.  
4.1 TUJI TRG 
Med izbranimi 40 izdelki različnih tehnoloških oblik glede na namen uporabe je 16 krem (11 
za telo in obraz, 4 samo za obraz, 1 samo za telo), 10 serumov, 3 losjoni, 4 maske, 1 luščilo, 1 
gel, 2 tonika in 3 čistilni izdelki (1 čistilno mleko, 1 čistilna pena in 1 gel za tuširanje) (graf 
1). 
 
Graf 1: Razmerje tehnoloških oblik kozmetičnih izdelkov za posvetlitev kože glede na namen 
uporabe na tujem trgu 
 
Precej različna sta tudi poreklo in cena izdelkov. Največ izbranih izdelkov izhaja iz Združenih 
držav Amerike (ZDA), sledijo Italija, Velika Britanija in Južna Koreja. V izboru so prisotni 
tudi posamezni izdelki iz Tajske, Japonske, Kitajske, Švice in Jamajke. Takšno razmerje smo 



















Posebej smo se osredotočili na prisotnost prepovedanih sestavin. Med obravnavanimi izdelki 
8 izdelkov vsebuje hidrokinon (20 % obravnavanih izdelkov), en izdelek pa živo srebro (2,5 
% obravnavanih izdelkov). Vsebnost HK je poudarjena in navedena poleg seznama sestavin 
pri 7 od 8 izdelkov; večinoma so izdelki vsebovali 2 %, le en izdelek vsebuje 3 % HK. 
Navedena vsebnost živega srebra v izdelku je 3 %. Izdelki, ki vsebujejo omenjeni v EU 
prepovedani sestavini, izhajajo iz ZDA in Jamajke, kar ne preseneča, saj FDA dovoljuje 
hidrokinon kot kozmetično sestavino. Od 9 izdelkov, ki vsebujejo prepovedane sestavine, so 
trije, ki poleg HK in Hg vsebujejo tudi rastlinske izvlečke. Ostali izdelki, v katerih HK in Hg 
nista prisotna, vsebujejo dovoljene sestavine za posvetlitev naravnega ali sinteznega izvora. V 
izbranih izdelkih smo zasledili tudi kombinacije sestavin naravnega izvora (pripravljene 
mešanice proizvajalcev sestavin), za katere proizvajalci navajajo, da le tako sestavine 
dosežejo željeno aktivnost na koži. V izdelkih so prisotne sestavine z vsemi načini delovanja, 
opisanimi v uvodu.  
Vse KAS so navedene v preglednici I. Delež sestavin za posvetlitev (zaviranje delovanja 
tirozinaze, zaviranje prenosa melanosomov) in antioksidantov je približno enak, v manjši meri 
so prisotne sestavine, ki pospešujejo luščenje kože. V izdelkih je povprečno 5,5 kozmetično 
aktivnih sestavin. Med 40 izdelki jih 26 vsebuje rastlinske izvlečke (65 %). V povprečju ti 
izdelki vsebujejo slabe 3 naravne izvlečke hkrati.   
Kot prikazuje graf 2, je delež rastlinskih izvlečkov in ostalih sestavin enak. Med sinteznimi 
sestavinami po prisotnosti v izbranih izdelkih prevladujejo tokoferol in derivati, α-hidroksi 
kisline, askorbinska kislina in derivati ter hidrokinon. Pri rastlinskih izvlečkih se najpogosteje 
pojavljajo izvleček korenin golostebelnega sladkega korena, izvleček listov vednozelenega 
gornika in izvleček korenin bele murve.  
Glede na število prisotnih sestavin KAS s posvetlitvenim delovanjem predstavljajo 36,46 % 
vseh sestavin na tujem trgu. Antioksidativno delovanje ima 41,66 % sestavin, luščilno 9,38 %, 
10,42 % pa predstavljajo sestavine, ki delujejo tako posvetlitveno kot antioksidativno. Ostala 





Graf 2: Razmerje prisotnih sestavin rastlinskega in sinteznega izvora v kozmetičnih izdelkih 
za posvetlitev kože na tujem trgu  
Preglednica I: Kozmetično aktivne sestavine za posvetlitev v izdelkih tujega trga 
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3.  Alfa-arbutin Antioksidant, 





4.  Arbutin Antioksidant, 















7.  Askorbil palmitat Antioksidant, 
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11.  Diacetil boldin Nega kože Posvetlitev 
(42, 43) 
1 
12.  Dikalijev glicirizat Vlažilec, nega kože Posvetlitev 
(44) 
7 
13.  Dimetilmetoksi kromanol Antioksidant Antioksidant  1 









16.  Glikolna kislina Uravnavanje pH Luščilo (19) 
 
10 
17.  Glukonolakton Kelator, nega kože Antioksidant 
(45) 
2 
18.  Glukozil hesperidin Vlažilec, nega kože Antioksidant 
(42) 
1 
19.  Heksapeptid-2 Posvetlitev, nega kože Posvetlitev  1 
20.  Heksilresorcinol Protimikrobna snov Posvetlitev 
(42) 
1 
21.  Hidrokinon Stabilizator Posvetlitev 
(44) 
8 
22.  Hidrolizirani saponini ginsenga Nega kože Antioksidant 
(46) 
1 
23.  Hidroksiacetofenon Antioksidant Antioksidant  1 




















27.  Izvleček cvetov enovratnega 
gloga (Crataegus monogyna) 
Nega kože Antioksidant 
(19) 
1 
28.  Izvleček cvetov indijskega lotosa 
(Nelumbo nucifera) 
Nega kože Posvetlitev 
(48) 
1 
29.  Izvleček cvetov sladkega 
pomarančevca (Citrus aurantium 
dulcis) 
Nega kože Antioksidant 
(42) 
1 
30.  Izvleček cvetov vrese (Calluna 
vulgaris) 
Nega kože Antioksidant 
(19, 49) 
1 
31.  Izvleček dvokrpega ginka 
(Ginkgo biloba) 
Nega kože Antioksidant 
(19) 
1 























35.  Izvleček korenin bele murve 
(Morus alba) 
Posvetlitev, nega kože Posvetlitev 
 
2 
36.  Izvleček korenin bele murve 
(Morus alba), golostebelnega 
sladkega korena (Glycyrrhiza 
glabra), bajkalske čeladnice 







37.  Izvleček korenin bele potonike 
(Paeonia albiflora) 
Nega kože Antioksidant 
(19) 
1 
38.  Izvleček korenin golostebelnega 
sladkega korena (Glycyrrhiza 
glabra) 
Posvetlitev, emolient, 






39.  Izvleček korenin grmaste 
potonike (Paeonia suffruticosa) 
Zaščita kože Posvetlitev 
(42, 51) 
2 





41.  Izvleček korenin korejske murve 
(Morus bombycis) 
Nega kože Posvetlitev 
(19) 
1 
42.  Izvleček korenin lindere (Lindera 
strychnifolia) 
Nega kože Antioksidant 
(19) 
1 
43.  Izvleček korenin navadnega 
repinca (Arctium lappa) 
Nega kože Posvetlitev 
(19) 
1 
44.  Izvleček korenin papirjevke 
(kozo) (Broussonetia kazinoki) 




45.  Izvleček korenin pravega 
ginsenga (Panax ginseng) 
Emolient, nega las, 





46.  Izvleček korenin uralskega 
sladkega korena (Glycyrrhiza 
uralensis) 
Nega kože Posvetlitev 
(19) 
1 
47.  Izvleček listov bele murve 
(Morus alba) 
Nega kože Posvetlitev 
(19) 
1 
48.  Izvleček listov čajevca (Camellia 
sinensis) 
Zaščita kože, tonik, 
UV absorber, nega 









49.  Izvleček listov japonskega pelina 
(Artemisia princeps) 
Nega kože Antioksidant 
(42) 
1 











51.  Izvleček listov vednozelenega 
gornika (Arctostaphylos uva-ursi) 
Nega kože Posvetlitev 
(19) 
6 
52.  Izvleček listov/semen arabskega 






53.  Izvleček navadne plahtice 
(Alchemilla vulgaris), navadnega 
rmana (Achillea millefolium), 
pomladanskega jegliča (Primula 
veris),cvetov/listov/stebla 
gozdnega slezenovca (Malva 
sylvestris) in zdravilnega 
jetičnika (Veronica officinalis) ter 
listov poprove mete (Mentha 






54.  Izvleček plodov amle 
(Phyllanthus emblica) 
Vlažilec, nega kože Posvetlitev 
(19, 42) 
1 
55.  Izvleček plodov aronije (Aronia 
melanocarpa) 
Nega kože Antioksidant 
(19, 42) 
1 
56.  Izvleček plodov granatovca 
(Punica granatum) 
Nega kože Antioksidant 
(42) 
1 
57.  Izvleček plodov grenivkovca 
(Citrus paradisi) 
Nega kože  Luščilo 
(42) 
2 
58.  Izvleček plodov grenkega 
pomarančevca (Citrus aurantium 
amara) in grenivkovca (Citrus 





59.  Izvleček plodov kitajske kutine 
(Chaenomeles sinensis) 
Nega kože, zaščita 
kože, antioksidant, 
adstringent, emolient, 











61.  Izvleček plodov navadne jablane 
(Pyrus malus) 




62.  Izvleček plodov oljne evterpije 
(Euterpe oleracea ) 
Nega las Antioksidant 
(42, 52) 
1 
63.  Izvleček plodov papaje (Carica 
papaja) 
Nega kože Luščilo 
(19, 42) 
1 
64.  Izvleček plodov prave vinske trte 
(Vitis vinifera) 
Nega kože Antioksidant 
(19) 
1 
65.  Izvleček plodov yuzu (Citrus 
junos) 
Nega kože Posvetlitev 
(42) 
1 
66.  Izvleček popraste dresni 
(Persicaria hydropiper) 
Nega kože Antioksidant 
(53) 
1 
67.  Izvleček rjave morske alge 
Ascophylum nodosum 







68.  Izvleček semen prave vinske trte 
(Vitis vinifera) 
Snov proti prhljaju, 
protimikrobna snov, 
antioksidant, nega 
ustne votline, zaščita 




69.  Izvleček sladkornega javorja 
(Acer saccharum), sladkornega 
trsa (Saccharum officinarium), 
plodov limonovca (Citrus limon) 
in sladkega pomarančevca (Citrus 
aurantium dulcis) ter 






70.  Jabolčna kislina Uravnavanje pH Luščilo (19) 2 
71.  Kalijev azeloil diglicinat Nega kože Posvetlitev 
(42) 
1 
72.  Kalijev metoksisalicilat Posvetlitev Posvetlitev  1 




74.  Dipalmitat kojinske kisline Emolient Posvetlitev 
(42) 
2 









77.  Mandljeva kislina Protimikrobna snov Posvetlitev 
(42) 
2 
78.  Mlečna kislina Uravnavanje pH, 




79.  Natrijev askorbil fosfat Antioksidant Antioksidant  7 





81.  Natrijev palmitoil prolin (in) 





82.  Niacinamid Glajenje kože Posvetlitev 
(19, 46) 
7 
83.  Oligopeptid-68 Posvetlitev Posvetlitev  2 
84.  Orizanol Antistatik, nega kože Antioksidant 
(19) 
1 










87.  Retinil palmitat Nega kože Posvetlitev 
(19, 46) 
3 
88.  Retinol Nega kože Posvetlitev 
(46) 
2 
89.  Salicilna kislina Snov proti prhljaju, Luščilo  1 
22 
 
nega las, keratolitik, 
prekrivanje vonja, 
konzervans, nega kože 
90.  Tioktinska kislina Antioksidant Antioksidant  2 
















94.  Ubikinon Antioksidant, nega 
kože 
Antioksidant  1 
95.  Undecilenoil fenilalanin Nega kože Posvetlitev 
(42) 
1 





4.2 SLOVENSKI TRG 
 
Izbranih 40 kozmetičnih izdelkov najdemo v različnih oblikah, izmed katerih prevladujejo 
kreme (23; od tega 10 za obraz, 6 za telo in 7 za roke), sledijo serumi (11), 1 olje, 1 piling, 1 
maska, 2 korektorja in 1 čistilni gel za obraz (graf 3). 
 
Graf 3: Razmerje tehnoloških oblik kozmetičnih izdelkov za posvetlitev kože glede na namen 













Čistilni gel za obraz
23 
 
Čeprav v tem poglavju govorimo o slovenskem trgu, niso vsi izbrani izdelki slovenskega 
porekla, ampak so večinoma iz uvoza. Izdelkov slovenskih proizvajalcev je le 6, medtem ko 
jih je največ uvoženih iz Francije (15 izdelkov), sledita Nemčija in Velika Britanija s štirimi 
izdelki. Iz ZDA prihajajo 3 izdelki, dva pa iz Švice. Ostali del predstavljajo izdelki iz Južne 
Koreje, Izraela, Španije, Italije, Švedske in Južnoafriške republike.  
V naboru slovenskega trga ni izdelkov, ki bi vsebovali prepovedani sestavini za posvetlitev 
kože. Namesto tega je prisotnih veliko sestavin rastlinskega izvora oziroma kombinacij 
sestavin, ki se sinergistično dopolnjujejo, da dosežejo želeno delovanje, tako posvetlitveno 
kot luščilno. Na slovenskem tržišču je med 91 identificiranimi KAS kar 48 rastlinskih 
izvlečkov (52,75 %), medtem ko je ostalih sestavin 47,25 %. Izdelki v povprečju vsebujejo 
5,08 kozmetično aktivnih sestavin. V 31 izdelkih, ki vsebujejo rastlinske izvlečke, se v 
povprečju nahaja 2,16 izvlečkov. 
Med izvlečki se najpogosteje pojavljajo izvleček korenin golostebelnega sladkega korena, 
izvleček listov čajevca in izvleček listov vednozelenega gornika. Med ostalimi sestavinami 
prevladujejo tokoferol in derivati, askorbinska kislina in derivati, niacinamid, salicilna kislina 
in α-hidroksi kisline. Glede na način delovanja je število sestavin s posvetlitvenim in 
antioksidativnim delovanjem skoraj enako (37,36 % in 34,07 %), manj je luščilnih sestavin 
(10,99 %) in sestavin, ki imajo tako posvetlitveno kot antioksidativno delovanje (17,58 %).  
Preglednica II: Kozmetično aktivne sestavine za posvelitev v izdelkih slovenskega trga 











1.  1-metilhidantoin-2-imid Nega kože Posvetlitev 
(42) 
1 




3.  Acetil glukozamin Nega kože Posvetlitev 
(42) 
2 



















7.  Askorbil glukozid, izvleček listov 









9.  Askorbil tetraizopalmitat Antioksidant, 




















13.  Diacetil boldin Nega kože Posvetlitev 
(42, 43) 
2 
14.  Dikalijev glicirizat Vlažilec, nega kože Posvetlitev 
(44) 
1 


















19.  Glikogen Vlažilec, nega kože Posvetlitev 
(42) 
1 
20.  Glikolna kislina Uravnavanje pH Luščilo (19) 3 
21.  Glukozil rutin Antioksidant Antioksidant  1 
22.  Glutation Reducent Antioksidant, 
posvetlitev 
(19, 42, 57) 
2 
23.  Heksilresorcinol Protimikrobna snov Posvetlitev 
(42) 
1 
24.  Izobutilamido tiazolil resorcinol Posvetlitev Posvetlitev  2 
25.  Izokvercitrin Antioksidant Antioksidant  1 
26.  Izvleček amle (Phyllanthus 
emblica) 
Nega kože Posvetlitev 
(19) 
1 




28.  Izvleček cvetov navadne marjetice 
(Bellis perennis) 











30.  Izvleček cvetov pravega žafrana 
(Crocus sativus) 

























34.  Izvleček ječmena (Hordeum 
vulgare) 
Emolient, nega kože Posvetlitev 
(42) 
1 
35.  Izvleček korenin bajkalske 














37.  Izvleček korenin golostebelnega 










38.  Izvleček korenin golostebelnega 
sladkega korena (Glycyrrhiza 
glabra), rjave morske alge 






39.  Izvleček korenin korejske murve 
(Morus bombycis) 
Nega kože Posvetlitev 
(19) 
2 







41.  Izvleček korenin navadne sofore 
(Sophora angustifolia) 




42.  Izvleček korenin pravega ginsenga 
(Panax ginseng) 
Emolient, nega las, 





43.  Izvleček listov bele murve (Morus 
alba) 
Nega kože Posvetlitev 
(19) 
1 
44.  Izvleček listov čajevca (Camellia 
sinensis) 
Zaščita kože, tonik, 
UV absorber, nega 











45.  Izvleček listov črne murve (Morus 
nigra) 
Nega kože Posvetlitev 
(60) 
1 
46.  Izvleček listov dvokrpega ginka 
(Ginkgo biloba) 
Nega kože Antioksidant 
(19) 
1 
47.  Izvleček listov japonskega pelina 
(Artemisia princeps) 
Nega kože Antioksidant 
(42) 
1 
48.  Izvleček listov navadnega 







49.  Izvleček listov vednozelenega 
gornika (Arctostaphylos uva-ursi) 
Nega kože Posvetlitev 
(19) 
2 








51.  Izvleček navadne plahtice 
(Alchemilla vulgaris), navadnega 
rmana (Achillea millefolium), 
pomladanskega jegliča (Primula 
veris),cvetov/listov/stebla 
gozdnega slezenovca (Malva 
sylvestris) in zdravilnega jetičnika 
(Veronica officinalis) ter listov 
poprove mete (Mentha piperita) in 






52.  Izvleček obmorskega pankracija 
(Pancratium maritimum) 
Posvetlitev Posvetlitev 1 
53.  Izvleček planktona Nega kože Posvetlitev  
(42) 
1 
54.  Izvleček plodov acerole 
(Malpighia punicifolia) 
Antioksidant Antioksidant 1 
55.  Izvleček plodov ananasa (Ananas 
sativus) 
Nega kože Luščilo 
(42) 
1 
56.  Izvleček plodov arabskega 




57.  Izvleček plodov evodije (Evodia 
rutaecarpa) 
Nega kože Posvetlitev 
(42) 
1 
58.  Izvleček plodov granatovca 
(Punica granatum) 
Nega kože Antioksidant 
(42) 
2 
59.  Izvleček plodov limonovca (Citrus 
limon), orjaške grenadiljke 
(Passiflora quadrangularis), prave 
vinske trte (Vitis vinifera) in 





60.  Izvleček plodov navadnega 
rakitovca (Hippophae rhamnoides) 














62.  Izvleček plodov oljne evterpije 
(Euterpe oleracea) 
Nega las Antioksidant 
(42, 52) 
1 
63.  Izvleček plodov prave vinske trte 
(Vitis vinifera) 
Nega kože Antioksidant 
(19) 
1 





65.  Izvleček pšeničnih kalčkov 
(Triticum vulgare) 















67.  Izvleček semen navadne kumare 
(Cucumis sativus), lubja bele 
murve (Morus alba) in cvetov 





68.  Izvleček semen prave vinske trte 
(Vitis vinifera) 









69.  Izvleček sladkornega javorja (Acer 
saccharum), sladkornega trsa 
(Saccharum officinarium), plodov 
limonovca (Citrus limon) in 
sladkega pomarančevca (Citrus 
aurantium dulcis) ter plodov/listov 













71.  Kapriloil salicilna kislina Nega kože Luščilo (42, 64) 1 




73.  Likopen Antioksidant Antioksidant  1 
74.  Mlečna kislina Uravnavanje pH, 




75.  Natrijev askorbil fosfat Antioksidant Antioksidant  3 





77.  Niacinamid Glajenje kože Posvetlitev 
(19, 44) 
5 
78.  Niacinamid in proteinski ferment 
alge klorele (Chlorella vulgaris) 
/belega volčjega boba (Lupinus 
albus) ter izvleček cvetov navadne 








79.  Oktadecendiojska kislina Emulgiranje Posvetlitev 
(42) 
1 
80.  Palmitoilni derivat izvlečka 







81.  Papain Antistatik, nega 




82.  Polipeptid askorbinske kisline Antioksidant, nega 
kože 
Antioksidant  1 
83.  Retinal Nega kože Posvetlitev 
(65) 
1 
84.  Retinil palmitat Nega kože Posvetlitev 
(19, 44) 
2 
85.  Retinol Nega kože Posvetlitev 
(44) 
2 
86.  Salicilna kislina Snov proti prhljaju, 












88.  Tokoferil glukozid Emolient, nega kože Antioksidant 
(66, 67) 
1 















4.3 PRIMERJAVA TRGOV  
Očitno razliko med obema trgoma predstavlja prisotnost v EU prepovedanih sestavin na tujem 
trgu in zakonodaja le-teh v različnih državah izven EU, vendar lahko najdemo tudi nekaj 
vzporednic. Na obeh trgih sta najpogostejši tehnološki obliki krema in serum. V izbranih 
izdelkih obeh trgov je enako število rastlinskih izvlečkov. V sestavi izdelkov se najpogosteje 
nahajajo podobne sestavine, med katerimi so tokoferol in derivati, α-hidroksi kisline in 
askorbinska kislina z derivati. Med rastlinskimi izvlečki v izdelkih na tujem in slovenskem 
trgu prevladujeta izvleček korenin golostebelnega sladkega korena (naravni vir glabridina) in 
izvleček listov vednozelenega gornika (naravni vir arbutina). Izdelek obeh trgov povprečno 
vsebuje 5–6 sestavin za posvetlitev kože. V izdelkih tujega in slovenskega trga, ki vsebujejo 
rastlinske izvlečke, se nahajajo povprečno dva do trije naravni izvlečki. 
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4.4 TOKSIKOLOŠKI PROFIL SESTAVIN ZA POSVETLITEV KOŽE 
4.4.1 HIDROKINON 
4.4.1.1  Fizikalno-kemijske lastnosti 
Preglednica III: Fizikalno-kemijske lastnosti hidrokinona  
Kemijsko ime 1,4-benzendiol 
Molekulska masa 110,11 g/mol 
Oblika Brezbarvni kristali 
Temperatura tališča 172 °C 
Parni tlak 2,34 × 10
-3
 Pa pri 25 °C 
Porazdelitveni koeficient logP (oktanol-voda) 0,59 
Topnost (v acetonu) [g/100 g topila; 30 °C] 28,4  
Topnost (v etanolu) [g/100 g topila; 30 °C] 46,4 
Topnost (v vodi) [g/100 g topila; 30 °C] 8,3 
(68) 
4.4.1.2 Absorpcija, distribucija, metabolizem in izločanje 
Absorpcija hidrokinona v človeško kožo je odvisna od nosilnega vehikla, saj se HK v vodnem 
vehiklu absorbira počasneje kot v alkoholnem. V vodnem vehiklu se HK skozi povrhnjico 
absorbira s hitrostjo 0,55 ± 0,13 μg/cm
2
/h, v alkoholnem vehiklu pa se absorbira 57 ± 11 % 
HK. Kot kažejo študije in vitro na človeški koži, HK iz kreme, ki je prisoten v vsebnosti 2 %, 
potrebuje približno 8 ur, da doseže usnjico. Peroralna absorpcija 5, 25 in 50 mg HK, ki so jo 
testirali na miših, ter izločanje iz telesa z urinom sta hitri, saj se po osmih urah izloči že več 
kot 86,7 % odmerka HK, po 24 urah pa več kot 91,8 %, kar velja za vse uporabljene 
koncentracije v študiji. HK se najpogosteje porazdeli v kostni mozeg, kožo, jetra in ledvice 
(69).  
Metabolizem HK je podoben pri podganah in ljudeh, nastanejo tri vrste metabolitov; 
hidrokinon sulfat, konjugati hidrokinona z glukuronsko kislino in mono- ali poliglutationski 
konjugati (70). V študiji in vitro, kjer so proučevali hitrost in obseg metabolizma HK na 
podganjih in človeških hepatocitih, so ugotovili, da imajo človeški hepatociti večji obseg 
metabolizma mono- in poliglutationskih konjugatov kot podganji zaradi možnosti 
detoksifikacije prej omenjenih konjugatov. Z izvedeno študijo in vivo so potrdili nastanek 
omenjenih metabolitov pri podganah in ljudeh po peroralni absorpciji z uživanjem hrane, 
bogate s HK (71).  
Čas izpostavljenosti ima pomembno vlogo, ker pri subkronični uporabi pride do povečanja 
ravni metabolizma, kar vodi do nastanka konjugatov z glukuronsko kislino, ki so 
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nefrotoksični. Na človeški koži so izvedli tudi več študij, kjer so na čelo ali podlaket pod 
različnimi pogoji nanesli kremo, ki je vsebovala 0,1 mg ali 2,5 mg HK. V prvem primeru so 
kožo v naslednjih dneh najprej sprali in preiskovancem čelo očistili z milom, nato pa so jim 
naredili analizo urina, da bi ugotovili stopnjo izločanja HK iz telesa. Ugotovili so, da se je 
45,3 % nanesenega odmerka izločilo z urinom, v največji meri v obliki konjugatov z 
glukuronsko kislino. Druga metoda, ki so jo uporabili, je ponavljajoče odstranjevanje 
povrhnjice z adhezivnim trakom (tape striping). Plasti povrhnjice so odstranjevali takoj po 
čiščenju kože, vendar se HK v kožo absorbira tako hitro, da se z vsakim potegom traku 
manjša količina HK, ki bi ga lahko odstranili s kože (72).  
4.4.1.3 Akutna peroralna toksičnost 
Po peroralni aplikaciji HK podganam vrste F344 je spojina povečala prisotnost indikatorjev 
za nefrotoksičnost pri obeh spolih, kot so nastanek granularnih skupkov odpadnega materiala 
v ledvicah, regeneracija celic, blago odmiranje osrednjih ledvičnih celic. Pojav je značilen 
samo za podgane te vrste, saj se pri ostalih vrstah (npr. Sprague-Dawley) z izjemo znižanja 
osmolarnosti urina ti indikatorji ne pojavljajo. S študijo na podganah vrste Sprague-Dawley so 
ugotovili, da živali poginejo pri enkratnem odmerku 375–400 mg/kg telesne mase HK. Pri 
enkratnih odmerkih, večjih od 285 mg/kg telesne mase, so se pojavili zmerno tresenje in krči, 
kar je v nekaterih primerih vodilo tudi v smrt živali. Če so preživele, so znaki izzveneli po 
treh dneh od prejetega odmerka in se do konca študije niso več pojavili (73).  
4.4.1.4 Akutna dermalna toksičnost 
Novozelandskim belim zajcem so na kožo na hrbtu pod okluzivnimi pogoji (koža pokrita z 
obližem) nanesli 2000 mg/kg telesne mase HK. Po 24 h razen rahlega obarvanja urina niso 
zasledili nobenih neželenih učinkov, bodisi dermatoloških bodisi sprememb v obnašanju 
živali. Tako so raziskovalci za dermalni LD50 določili vrednost >2000 mg/kg (74).  
4.4.1.5 Dermalna subkronična toksičnost in draženje 
HK pri dolgoročni uporabi draži kožo. V 13-tedenski študiji so na obrito kožo hrbta podgan 
F344 nanesli kremo tipa o/v z različnimi koncentracijami HK (0 %, 2 %, 3,5 % in 5 %). V 
določenih časovnih okvirih so ugotavljali, ali prihaja do dermalne toksičnosti. Ugotovili so, da 
z naraščajočo koncentracijo narašča pogostost pojava blagega do zmernega eritema, luščenja 
in razbarvanja kože, ostalih znakov toksičnosti pa niso zasledili. Določili so najvišjo vrednost, 
pri kateri ne pride do neželenih učinkov (NOAEL), ki znaša 73,9 mg HK/kg telesne mase na 
dan za samce in 109,6 mg HK/kg telesne mase na dan za samice (75, 76). V primerjavi s 
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podganami sta se pri predhodno izzvanih morskih prašičkih z nanosom 0,5 % HK pod 
okluzivnim obližem pojavila zelo močno draženje in preobčutljivost (68).  
4.4.1.6 Genotoksičnost 
HK je genotoksičen za različne sesalske celice, kar se kaže z različnimi kromosomskimi 
aberacijami, prekinitvijo verig DNA in tvorbo mikrojeder. S študijo človeške polne krvi in 
vitro so ugotovili, da HK poveča hitrost razgradnje repov kromatid v izoliranih levkocitih, 
vendar na kulturo polne krvi nima vpliva. Vzrok je nastanek s HK induciranega peroksida, ki 
poškoduje DNA, medtem ko je v polni krvi prisotnih veliko encimov in proteinov (med 
katerimi naj bi najbolj vplivala glutation peroksidaza in katalaza), ki preprečujejo delovanje 
HK (77). Genotoksičnost HK so dokazali tudi s študijo na človeških hepatocitih (HepG2). V 
območju testiranja od 0 do 50 μM HK je prišlo do prekinitev vijačnic DNA že pri 6,25 μM in 
je nato obseg poškodb strmo naraščal do 25 μM, nato pa počasneje do vrednosti 50 μM. Pri 
tem HK ni vplival na celično viabilnost. Pri koncentracijah >10 μM nastane več reaktivnih 
zvrsti, ki zmanjšajo raven glutationa v celicah in posledično njihovo zaščito (78).  
Na celicah kitajskega hrčka (celična linija V79) so testirali pojav kromosomskih mutacij ob 
prisotnosti HK in dodanih encimov. Ugotovili so, da je nastanek peroksilnih in hidroksilnih 
radikalov odvisen od časa izpostavljenosti HK in vrednosti pH medija. Z dodatkom železovih 
(Fe
3+
) ionov in EDTA so ustvarili bazično okolje, ker v takem okolju prej pride do nastanka 
radikalov. Ti sprožijo kromosomske aberacije, po dodatku superoksid dismutaze ter katalaze 
pa se obseg mutacij zmanjša, vendar se ne izniči popolnoma (79). V študijah in vivo na belih 
miših je ob ponavljajoči izpostavljenosti HK pri intarperitonealnih odmerkih >10 mg/kg 
telesne mase prišlo do povečanega nastanka mikrojeder, medtem ko pri nižjih odmerkih niso 
opazili znakov toksičnosti (68).  
4.4.1.7 Rakotvornost 
V dvoletni peroralni študiji rakotvornosti so HK dnevno aplicirali v odmerkih 25 in 50 mg/kg 
telesne mase. Ugotovili so, da se je pri podganjih samicah pri obeh odmerkih pojavila 
mononuklearna celična levkemija, pri podganjih samcih pa je pri višjem odmerku prišlo do 
povečanja incidence renalnih adenomov. Pri odmerkih, višjih od 50 mg/kg telesne mase, je 
prišlo tudi do pojava hepatoceličnih adenomov pri obeh spolih (9).  
Pri kroničnem intraperitonealnem odmerjanju glutationskih konjugatov hidrokinona 
podganam vrste Eker so se po štirih mesecih pojavile spremembe v številu celic (odmerek 0 
ali 2,5 μmol/kg konjugatov), po 10 mesecih pa so se pojavili ledvični karcinomi, adenomi in 
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displazije (odmerek 0 ali 3,5 μmol/kg konjugatov). Pri podganjih samcih vrste F344 naj bi se 
ob uporabi HK povečala možnost nastanka tumorja celic ledvičnih tubulov. Ta živalska vrsta 
je genetsko nagnjena h kronični progresivni nefropatiji, zato je točno korelacijo s človeško 
vrsto težko pojasniti, saj nobena izmed človeških bolezni nima enakih znakov kot omenjena 
bolezen glodalcev (68).  
4.4.1.8 Epidemiološke študije  
V ZDA, Aziji, Južni Ameriki in Afriki v velikem obsegu uporabljajo izdelke za posvetlitev, ki 
se ne izperejo, z vsebnostjo do 2 % HK. Pri dolgotrajni dnevni uporabi (>6 mesecev) takšnih 
izdelkov lahko pride do pojava eksogene okronoze, kjer namesto posvetlitve kože pride do 
modro-rjavega obarvanja. To je posledica HK, ki zavira oksidazo homogentizinske kisline v 
koži, ta pa se nato nalaga v skupke, ki tvorijo okronotski pigment. Poleg eksogene okronoze 
se lahko pojavijo še obarvanja nohtov, depigmentacijski madeži in dermatitisi (9, 80).  
4.4.1.9 Mnenja CIR, ECHA in IARC 
Hidrokinon je po mnenju ameriške organizacije CIR (Cosmetic ingredient review) varen le v 
koncentracijah, nižjih od 1%, v izdelkih, ki se izperejo s kože in las, vendar samo za občasno 
uporabo (68). Izdelkov s HK, ki se ne izperejo, ne bi smeli uporabljati. Po Uredbi CLP 
Evropske agencije za kemikalije (ECHA) HK uvrščamo v razred 2, kar pomeni, da je 
potencialno rakotvoren (81). Po lestvici IARC hidrokinon uvrščamo v skupino 3, kar pomeni, 
da ni kategoriziran kot rakotvoren za ljudi. To pomeni, da so dokazi o rakotvornosti za ljudi 
nezadostni in so dokazi o rakotvornosti na živalih omejeni. Snov v to kategorijo uvrstimo tudi 
v primeru, da so rezultati na živalih zadostni, vendar dopuščajo možnost, da mehanizem 
rakotvornosti snovi ni enak na ljudeh kot na živalih (82).  
4.4.2 ŽIVO SREBRO 
V kozmetičnih izdelkih za posvetlitev kože se najpogosteje pojavlja anorganska oblika živega 
srebra, in sicer v obliki Hg (II) soli. Ta nastane pri sekundarni oksidaciji elementarnega 
živega srebra, ki je hlapna tekočina pri sobni temperaturi. S sekundarno oksidacijo Hg izgubi 
dva elektrona in ta oblika je lahko neposredno toksična. Ta oblika je prisotna tudi kot 
metabolit vdihanih hlapov Hg v telo. Najpogosteje prizadene ledvice, kjer se med vsemi tkivi 
živo srebro najbolj kopiči po privzemu v telo (54). V Evropski uniji in na Japonskem je živo 
srebro prepovedano, prav tako v ZDA. Tam je meja za Hg kot nečistoto, ki je prisotna v 
kozmetičnih izdelkih, omejena na 1 ppm (16, 83).  
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4.4.2.1 Fizikalno-kemijske lastnosti živosrebrovega klorida  
Preglednica IV: Fizikalno-kemijske lastnosti živosrebrovega klorida 
Empirična formula HgCl2 
Molekulska masa 271,50 g/mol 
Temperatura tališča  277 °C 
Oblika Bel kristalen prah 
Parni tlak  0,1 Pa pri 20 °C 
Porazdelitveni koeficient logP (oktanol-voda) 0,1 
Gostota 5,60 g/L pri 20 °C 
Topnost (v vodi)  7,4 g/100 ml pri 20 °C 
(45, 84) 
Živemu srebru smo izpostavljeni s hrano, saj se v morskih organizmih lahko nakopiči 
(bioakumulacija). Najpogosteje so ljudje dermalno v stiku s Hg pri uporabi kozmetičnih 
izdelkov za posvetlitev kože, ki so kljub prepovedim še vedno dostopni v državah tretjega 
sveta in nekaterih državah latinske Amerike, ter z okupacijsko izpostavljenostjo, kjer je 
najpogostejša pot privzema vdihavanje hlapov Hg (54).  
4.4.2.2 Absorpcija, distribucija, metabolizem, izločanje 
Spojina se absorbira skozi gastrointestinalni trakt, kožo in dihala. Po privzemu v telo se 
nalaga v vseh tkivih, najpogosteje v jetrih, ledvicah, prehaja tudi krvno-možgansko pregrado 
in posteljico. Razpolovni čas Hg je odvisen od mesta, kjer se nahaja, in variira od 2 dni za 
frakcijo Hg, ki se nahaja v povrhnjem sloju črevesnega epitelija, do 60 dni v ledvicah. Na poti 
iz telesa se Hg iz jetrnih celic izloči v žolč v obliki konjugatov z glutationom, kar so dokazali 
s študijami na živalih. Iz žolča potuje naprej v gastrointestinalni trakt oziroma v ledvice, kjer 
se izloči iz telesa z blatom (pri kratkotrajni izpostavitvi) oziroma z urinom (pri dolgotrajni 
izpostavitvi). Ugotovili so, da se nekaj inhalacijsko privzetega Hg izloči tudi z izdihovanjem 
(54).  
4.4.2.3 Dermalna absorpcija 
Absorpcija Hg v kožo je odvisna od mesta nanosa na koži, ker se lahko absorbira bodisi preko 
kože bodisi preko žlez (znojnic, lojnic) in lasnih mešičkov. Absorpcija se poveča, če izdelek s 
Hg vsebuje lipofilen nosilni sistem ali pa je integriteta povrhnjice oslabljena.  
V študiji in vivo na ljudeh so ob nanosu 0,01-odstotne vodne raztopine živosrebrovega klorida 
na zdravo kožo ugotovili, da Hg prehaja roženo plast po intercelularni (potuje skozi lipidni 
matriks) in transcelularni (direktno skozi roženo plast) poti. Ob povišanju koncentracije do 
0,2 % se je povečala tudi absorpcija (83).  
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4.4.2.4 Akutna peroralna toksičnost 
Peroralni LD50 pri podganah znaša 1 mg/kg, dermalni LD50 pa 41 mg/kg telesne mase. Na 
testnih živalih so pri tem opazili učinke na jetrih in ledvicah (45, 84).  
Pri ljudeh ob zastrupitvi z živosrebrovimi solmi pride do gastrointestinalnih težav (bruhanje, 
diareja), bolečin v prsnem košu, oteženega dihanja, tresavice. V redkih primerih te težave 
lahko privedejo do smrti (54).  
4.4.2.5 Subkronična toksičnost 
V 14-dnevni študiji in vivo so podganam s hrano aplicirali živosrebrov klorid (14,8 mg/kg 
Hg), pri čemer so se samci izkazali za bolj občutljiv spol, saj sta 2 od 5 poginila. Pri samicah 
do tega ni prišlo. Po zvišanju odmerka na 59 mg/kg Hg je poginilo 90 % živali obeh spolov 
(84).  
4.4.2.6 Kronična toksičnost 
Dvoletna študija kronične toksičnosti na podganah je pokazala, da se pri skupini, ki je dnevno 
prejemala 1,9 mg živosrebrovega klorida/kg telesne mase s hrano pojavijo različni znaki, 
povezani z ledvicami in jetri, kot so zadebeljena glomerularna in tubularna bazalna 
membrana, vnetja, fibroze in povečana verjetnost za pojav akutne hepatične nekroze. Določili 
so vrednost LOAEL 1,9 mg Hg/kg telesne mase na dan za učinek na ledvice pri dolgotrajni 
izpostavljenosti (84).  
Pri delavcih, ki pri delu vdihavajo hlape Hg, najpogosteje opazijo nefrotoksičnost, dermatitis, 
tresavico, psihološke motnje, manj pogosta je nevrotoksičnost. Zaradi prehajanja posteljice je 
potencialno toksičen za plod (54). Več študij primerov je pokazalo, da sta se pri nekaterih 
posameznikih, ki so daljši čas uporabljali kozmetične izdelke s Hg, razvila nefrotični sindrom 
ali nevrotoksičnost. V študiji, izvedeni v Hong Kongu, so testirali 314 ljudi, starih od 15 do 
76 let, ki so uporabljali KI za posvetlitev s Hg. Ugotovili so, da je 40 % preiskovancev 
izdelke uporabljalo največ 90 dni, kar 60 odstotkov pa več kot 3 mesece. Tretjina ljudi je 
imela nekaj znakov toksičnosti, kot so razdražljivost, glavobol, nespečnost. V naslednjem 
primeru se je pri ženski iz Hong Konga po trimesečni uporabi kreme, ki je vsebovala 3,4 % 
Hg, razvil nefrotični sindrom. Prišlo je tudi do dviga koncentracije Hg v krvi, ki se je vrnila v 
normalne vrednosti šele 3 mesece po prenehanju uporabe izdelka ob sočasni terapiji z 
ustreznimi zdravili. Podobne znake so po sedmih mesecih uporabe opazili tudi pri ženski iz 




V dvoletni peroralni študiji rakotvornosti na podganah vrste F344 so ugotovili, da dnevna 
aplikacija 3,7 mg Hg/kg telesne mase s hrano poveča možnost za nastanek skvamoznih 
celičnih papilomov požiralnika in folikularnih celičnih karcinomov ščitnice za 25 % (84). 
Podatkov o rakotvornosti pri ljudeh ni.  
4.4.2.8 Genotoksičnost 
Študije in vitro so izvedli na podganjih fibroblastih, na fibroblastih mišjih in podganjih 
embrijev ter na ovarijskih celicah kitajskega hrčka. Pri vseh so ugotovili, da živosrebrov 
klorid poškoduje verige DNA z vezavo na kromatin, kar vodi do prelomov verig DNA. V 
študijah in vivo na kostnem mozgu miši so najpogostejša posledica peroralne aplikacije 
živosrebrovega klorida kromosomske mutacije in zlom kromatid, kar se najprej pojavi pri 
enkratnem odmerku 4,4 mg Hg/kg telesne mase. Verjetnost mutacij raste z višanjem odmerka 
Hg (84). Podatkov o genotoksičnosti pri ljudeh ni.  
4.4.2.9 Reproduktivna toksičnost 
Brejim mišjim samicam so intraperitonealno odmerjali 1,48 mg Hg/kg telesne mase. 
Ugotovili so, da se je povečala možnost pojava mrtvih plodov, prav tako je prišlo do 
zmanjšanja velikosti in števila legel. Pri subkutanem odmerku 6,2 mg Hg/kg telesne mase na 
dan hrčjim samicam je prišlo do sprememb ravni progesterona, pri čemer so opazili tudi 
zaviranje zorenja folikla (84).  
Živosrebrov klorid ne vpliva samo na ženski spol, s študijo so namreč ugotovili, da enkraten 
odmerek 1 mg/kg telesne mase intraperitonealno pri mišjih samcih vpliva na spermatogenezo 
in zmanjša možnost za spočetje ploda pri samicah (38, 84).  
Po uredbi CLP ECHA živo srebro uvrščamo v razred 1B, kar pomeni, da je prepoznano kot 
toksično za reprodukcijo.  
4.5 PREGLED IN OCENA VARNOSTI 
Ugotovili smo, da so na tujem trgu še vedno prisotni izdelki, ki vsebujejo prepovedane 
sestavine, in v našem naboru izdelkov predstavljajo petino izbranih izdelkov. Izdelki s 
prepovedanimi sestavinami najpogosteje vsebujejo 2–3 % HK oziroma 3 % Hg. Opažamo, da 
se proizvajalci trudijo zamenjati prepovedane sestavine z rastlinskimi izvlečki, saj kar 
polovico kozmetično aktivnih sestavin na tujem trgu predstavljajo izvlečki, ki imajo bodisi 
posvetlitveno bodisi antioksidativno delovanje. Med sestavinami izdelkov tujega tržišča ta 
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dva načina delovanja prevladujeta. Luščilne sestavine so prisotne v manjšem obsegu. 
Najpogosteje uporabljani tehnološki obliki sta krema in serum, ki sta verjetno najbolj 
priljubljeni zaradi svoje dobre mazljivosti in občutka na koži. Na slovenskem tržišču je tudi 
približno polovica sestavin rastlinskih izvlečkov, prepovedanih sestavin ni prisotnih in večina 
kozmetično aktivnih sestavin deluje posvetlitveno ali antioksidativno. Enako kot na tujem 
trgu sta tudi na slovenskem trgu krema in serum najpogosteje prisotni tehnološki obliki. 
Podrobno smo pregledali toksikološka profila hidrokinona in živega srebra. Ugotovili smo, da 
se HK hitreje absorbira v alkoholnem vehiklu in se iz telesa izloči dokaj hitro. S študijo na 
zajcih so dokazali, da je dermalni LD50 >2000 mg/kg telesne mase. Ob dolgotrajni 
izpostavljenosti HK draži kožo, saj pride do pojava eritemov in luščenja, v nekaterih primerih 
do pojava eksogene okronoze. HK je genotoksičen in vitro na človeških in živalskih celicah, 
medtem ko študij na ljudeh nismo zasledili. HK je potencialno rakotvoren, čeprav ga agencija 
IARC uvršča v skupino 3. Za HK smo iz podatkov o dermalni absorpciji, koncentraciji HK v 
izdelku in predvideni dnevni izpostavljenosti izdelku izračunali mejo varne uporabe kreme za 
obraz, ki vsebuje 3 % HK. 
 
A (predvidena dnevna izpostavljenost izdelku): 24,14 mg/kg tm/dan (40) 
C (koncentracija): 3,0 % 
DA (dermalna absorpcija): 57,0 % 
NOAEL (pri dermalni subkronični študiji): 73,9 mg/kg tm/dan (69) 
 
SED = A(mg/kg tm/dan) × C(%)/100 × DA (%)/100 
SED = 24,14 mg/kg tm/dan × 3 %/100 × 57 %/100 






MoS = NOAEL/SED 
MoS = 73,9 mg/kg tm/dan / 0,143 mg/kg tm/dan 
MoS = 179  
Čeprav bi po takem izračunu sklepali, da je HK varen, moramo glede na rezultate številnih 
drugih izvedenih študij zaključiti, da kljub vrednosti MoS čez 100 HK ni varen za uporabo, 
saj gre za substanco CMR.   
Pri pregledu toksikološkega profila živega srebra smo ugotovili, da se lahko absorbira skozi 
gastrointestinalni trakt, kožo in dihala, najpogosteje pa se zadržuje v ledvicah. Absorpcija v 
kožo je odvisna od nosilnega sistema in mesta nanosa, s študijo in vivo so ugotovili tudi, da 
prehaja povrhnjico. Pri akutni peroralni toksičnosti lahko pride do bolečin v prsnem košu in 
gastrointestinalnem traktu. Pri ljudeh dolgotrajna izpostavljenost lahko vodi do 
nefrotoksičnost in nevrotoksičnost ter težave z jetri. Hg je dokazano genotoksično in 
rakotvorno za živali, za ljudi pa podatkov o teh vrstah toksičnosti nismo našli. Hg je torej 
potencialno reproduktivno toksično in nefrotoksično, kar so pokazale številne izvedene 
študije. Žal podatkov o dermalnem NOAEL in dermalni absorpciji nismo našli, zato smo za 
izračun meje varne uporabe uporabili peroralno vrednost LOAEL (najnižji odmerek, pri 
katerem pride do pojava neželenih učinkov), ki smo jo korigirali s faktorjem 3. Za vrednost 
dermalne absorpcije smo privzeli najslabši možni scenarij, in sicer da znaša 100 %, torej da 
popolnoma prehaja kožo. Mejo varne uporabe ob predvideni dnevni izpostavljenosti izdelku 
smo izračunali kremi za obraz, ki vsebuje 3 % Hg. Za izračun smo izbrali ravno to 
koncentracijo Hg, ker jo vsebuje eden izmed pregledanih izdelkov tujega trga. 
A (predvidena dnevna izpostavljenost izdelku): 24,14 mg/kg tm/dan (40) 
C (koncentracija): 3,0 % 
DA (dermalna absorpcija): 100 % 
LOAEL (pri peroralni kronični študiji): 1,9 mg/kg tm/dan (84) 
 
Pretvorba LOAEL v NOAEL: 
NOAEL = LOAEL / 3  
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NOAEL = 1,9 mg/kg tm/dan / 3  
NOAEL = 0,633 mg/kg tm/dan 
SED = A (mg/kg tm/dan) × C (%)/100 × DA (%)/100 
SED = 24,14 mg/kg tm/dan × 3 %/100 × 100 %/100 
SED = 0,724 mg/kg tm/dan 
 
MoS = NOAEL/SED 
MoS = 0,633 mg/kg tm/dan / 0,724 mg/kg tm/dan 
MoS = 1   
Glede na izračunano vrednost MoS pod 100 in rezultate številnih pregledanih študij lahko 















5 SKLEP  
 
V diplomski nalogi smo pregledali 80 izdelkov za posvetlitev kože, prisotnih na spletu. V 40 
izdelkih tujega trga smo našli 96 KAS za posvetlitev, na slovenskem trgu pa 91. Podrobneje 
smo pregledali prepovedani sestavini hidrokinon in živo srebro, ki se nahajata v nekaterih 
izdelkih tujega trga.  
Preverili smo zastavljene hipoteze in ugotovili naslednje:  
 Prvo hipotezo lahko potrdimo, ker med izbranimi izdelki 71,25 % izdelkov vsebuje 
rastlinske izvlečke ali kombinacije le-teh.  
 Drugo hipotezo deloma sprejmemo, saj sestavine z antioksidativnim delovanjem 
prevladujejo na tujem trgu (41,66 % antioksidativno, 36,46 % posvetlitveno), na 
slovenskem trgu pa je delež antioksidantov za malenkost manjši kot delež sestavin s 
posvetlitvenim delovanjem (34,07 % antioksidativno, 37,36 % posvetlitveno) .  
 Tretjo hipotezo potrdimo, ker so izdelki, ki vsebujejo hidrokinon, s poreklom iz ZDA.  
 Ovrgli smo hipotezo 4, saj smo našli izdelek, ki vsebuje 3 % živega srebra.  
 Na slovenskem trgu ni prisotnih izdelkov, ki bi vsebovali prepovedane sestavine, zato 
peto hipotezo sprejmemo. 
 Ugotovili smo, da bi moral biti hidrokinon glede na izračunano vrednost MoS varen, 
vendar glede na ostale študije tega ne moremo zaključiti.  
 Živo srebro ni varno, kar potrjujejo študije in izračunana vrednost MoS. 
Zaključujemo, da so izdelki s hidrokinonom in živim srebrom nevarni za akutno in 
dolgotrajno uporabo. Opažamo, da se trend pri proizvajalcih obrača, in namesto prepovedanih 
sestavin uporabljajo druge dovoljene kozmetično aktivne sestavine, vključno z rastlinskimi 
izvlečki, ki so bolj varni za uporabo.  
Čeprav smo s številom izbranih izdelkov poskušali doseči čim večjo reprezentativnost vzorca, 
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Priloga 1: Biokemijska shema sinteze evmelanina in feomelanina 
 
Slika 1:  Shema sinteze evmelanina in feomelanina (prirejeno po 85)  
 
Priloga 2: Seznam sestavin izbranih izdelkov 
Kozmetično aktivne sestavine so poudarjene in napisane odebeljeno. 
TUJ TRG 
1. Vanity Planet REVEAL Triple Power C&E Serum. Sestavine: Water, Helianthus annuus (sunflower) seed oil, 
Diethylhexyl succinate, Dimethicone, Tocopheryl linoleate/oleate, PEG-8/SMDI copolymer, Tetrahexyldecyl 
ascorbate, Cyclopentasiloxane, Cetyl alcohol, Ascorbyl methylsilanol pectinate, Magnesium ascorbyl 
phosphate, Methyl gluceth-20, Citrus limon (lemon) bioflavonoids, Tocopheryl acetate, Rosa canina fruit oil, 
Tocopherol, Ascorbyl palmitate, Ascorbic acid, Butyrospermum parkii (shea) butter, Polyglyceryl-3 stearate, 
Glyceryl stearate citrate, Dimethylmethoxy chromanol, PEG-8, Acrylates/C10-30 alkyl acrylate crosspolymer, 
Citric acid, Citrus aurantium dulcis (orange) peel oil, Polysorbate 60, Rosmarinus officinalis (rosemary) leaf 
extract, Citrus limon (lemon) peel oil, Citrus grandis (grapefruit) peel oil, Methylpropanediol, Dipotassium 
glycyrrhizate, Xanthan gum, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Butylene glycol, Disodium EDTA  
2. Skin Resource. MD® TOTAL ANTIOXIDANT FACIAL SERUM. Sestavine: Cyclopentasiloxane, 
Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Water (Aqua), Glycerin, Tetrahexyldecyl Ascorbate, 



















Panthenol, Myrica Cerifera (Bayberry) Fruit Wax, Myrica Cerifera (Bayberry) Fruit Extract, Ginkgo Biloba 
Extract, Geranylgeranylisopropanol, Copper Chelate, Coffea Arabica (Coffee) Leaf/Seed Extract, Chamomilla 
Recutita Flower (Chamomile) Extract, Caprylic/Capric Triglyceride, Camellia Sinensis (Green Tea) Leaf 
Extract, Ascorbyl Palmitate, Jojoba Esters, Tocopheryl Acetate, Citrus Grandis (Pomelo Grapefruit) Seed Oil, 
Retinyl Palmitate, Ascorbic Acid, Cholecalciferol, Resveratrol   
3. Skin Resource. MD BAOBAB SKIN CORRECTION FACIAL CREAM. Sestavine: Water (Aqua), Coco-
Caprylate/Caprate, C12-15 Alkyl Benzoate, Phenylethyl Resorcinol, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Adansonia 
Digitata (Baobab) Seed Oil, Propanediol ""Zemea"", Cetearyl Glucoside, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyl 
Dimethyl Taurate Copolymer, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Phenoxyethanol, Glyceryl Stearate, 
Isohexadecane, Ethylhexylglycerin, Xanthan Gum, Polysorbate-60, Tocopherol, Disodium EDTA, Bisabolol, 
Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Centella Asiatica (Gotu Kola) Extract, Sodium Palmitoyl Proline, 
Nymphaea Alba Flower (Lily) Extract, Palmaria Palmata (Red Dulse Algae) Extract, Niacinamide, Tocopheryl 
Acetate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Silica, Pyridoxine HCL, Maltodextrin, Citric Acid, Calcium Pantothenate  
4. Palmer's Cocoa Butter Eventone Fade Cream by Palmers for Unisex. Sestavine: Aktivne sestavine - Hydroquinone 
2.0% (Skin lightener), Octisalate 3.0% (UV filter). Ostale sestavine: Water (Aqua), Glyceryl Stearate, Propylene 
Glycol, Stearyl Stearate, Mineral Oil (Paraffinum Liquidum), Cetearyl Alcohol, PEG-75 Lanolin, PEG-100 
Stearate, Ceteareth-20, Dimethicone, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Isopropyl Myristate, Retinol, 
Tocopheryl Acetate, Citrus Nobilis (Mandarin Orange) Peel Oil, Niacinamide, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) 
Root Extract, Vaccinium Myrtillus Fruit/Leaf Extract, Saccharum Officinarum (Sugar Cane) Extract, Acer 
Saccharum (Sugar Maple) Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract, Citrus Limon (Lemon) 
Fruit Extract, Hydrolyzed Soy Protein, Citric Acid, Zea Mays (Corn) Oil, Magnesium Aluminum Silicate, 
Sodium Lauryl Sulfate, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Metabisulfite, Sodium Sulfite, 
Disodium EDTA, Hexylresorcinol, Ascorbyl Palmitate, Arctostaphylos Uva Ursi Leaf Extract, Canola Oil 
Glyceride, BHT, TBHQ, Polysorbate 20, Hydroxypropyl Cyclodextrin, Caprylic/Capric Triglyceride, Limonene, 
Linalool.  
5. Palmer's Cocoa Butter Formula with Vitamin E Eventone Dark Spot Correcting Cleanser. Sestavine: Water (Aqua), 
Sodium C14-16 Olefin Sulfonate Glycerin, Cocamide DIPA, Polysorbate 80, Tocopheryl Acetate, Sodium 
Ascorbyl Phosphate, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, 
Hydrolyzed Milk Protein, Niacinamide, Citrus Nobilis (Mandarin Orange) Peel Oil, Hydrolyzed Soy Protein, 
Propylene Glycol, Phenoxyethanol, Methylisothiazolinone, Tetrasodium EDTA.  
6. Civant MELADERM Cream. Sestavine: Water, Caprylic/Capric Triglycerides, Niacinamide (Vitamin B3), 
Butylene Glycol, Morus Alba (White Mulberry) Root Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, 
Scutellaria Baicalensis Root Extract, Arctostaphylos Uva-Ursi (Bearberry) Leaf Extract, Kojic Acid, 
Glycerin, Glyceryl Stearate, Cyclopentasiloxane, Cyclohexasiloxane, Cetyl Alcohol, Dicaprylyl Ether, Alpha 
Arbutin, Microcrystalline Cellulose, Cellulose Gum, Stearyl Alcohol, Sodium Ascorbyl Phosphate (Vitamin C), 
Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Ethylhexylglycerin, Glycereth-2 Cocoate, C10-18 Glycerides, Undecylenoyl 
Phenylalanine (Sepiwhite™), Citric Acid, Phenylethyl Resorcinol (SymWhite®), Malva Sylvestris (Mallow) 
Extract, Mentha Piperita (Peppermint) Leaf Extract, Primula Veris Extract, Alchemilla Vulgaris Extract, 
Veronica Officinalis Extract, Melissa Officinalis Leaf Extract, Achillea Millefolium Extract (GigaWhite™), 
Dicaprylyl Ether, Hyaluronic Acid, Phyllanthus Emblica Fruit Extract, Polyglyceryl-6 Distearate, Sorbic Acid, 
Hydrogenated Palm Oil, Theobroma Cacao (Cocoa) Seed Butter, Cetyl Palmitate, Xanthan Gum, Citrus Paradisi 
(Grapefruit) Oil, Citrus Limon (Lemon), Magnesium Aluminum Silicate, Punica Granatum (Pomegranate) Seed 
Oil, Argania Spinosa (Argan) Oil, Tocopherol (Vitamin E)  
7. Zenmed SKINCORRECT+ Serum. Sestavine: 2% Hydroquinone, Purified Water, Butylene Glycol, Polysorbate-
20, PEG-8/SMDI Copolymer, Glycolic Acid, Citric Acid, Phytic Acid, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, 
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Ethylhexylglycerin, Hexylene Glycol, Xanthan Gum, Fragrance, Azelaic Acid, Licorice Root Extract, Willow 
Bark Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Morus Alba Leaf Extract, Glycerin, Uva Ursi Leaf Extract, 
Spiraea Ulmaria Flower Extract, Centella Asiatica Extract, Leucine, Valine, Tyrosine, Arginine, Lysine, Sodium 
Metabisulfite, Sodium Sulfite, Ammonium Hydroxide, Aloe Vera Leaf Juice Powder  
8. Ambi Skincare Fade Cream. Sestavine: Aktivne sestavine: Hydroquinone 2% (Skin Bleaching Agent), Octinoxate 
2% (UV filter). Ostale sestavine: Water, Glycerin, Isopropyl Myristate, Stearic Acid, Cyclopentasiloxane, Cetyl 
Alcohol, Betaine, Hydroxyethyl Urea, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Potassium Cetyl Phosphate, 
Dimethicone Crosspolymer, Sodium Metabisulfite, Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate, 
Fragrance, Tocopheryl Acetate, Methylparaben, Disodium EDTA, Lactic Acid, Propylparaben, Ethylparaben, 
PEG-16 Soy Sterol, Sodium Ascorbyl Phosphate, Butylene Glycol, Glycine Soja (Soybean) Protein. 
9. Koji White Pure Kojic Acid Skin Lightening Body Lotion. Sestavine: Aqua, Carbopol, Ceteareth-20, Cetyl 
Alcohol, Edta, Fragrance, Glyceryl Monostearate, Kojic Acid, Methylparaben, Mineral Oil, Propylene Glycol, 
Stearic Acid, Triethanolamine, Xanthan Gum  
10. SkinCeuticals C E Ferulic with 15% L-Ascorbic Acid Serum. Sestavine: aqua / water / eau, ethoxydiglycol, 
ascorbic acid, glycerin, propylene glycol, laureth-23, phenoxyethanol, tocopherol, triethanolamine, ferulic acid, 
panthenol, sodium hyaluronate  
11. Paula's Choice Skin Perfecting 8% AHA Lotion Exfoliant. Sestavine: Aqua, Glycolic Acid, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Glycerin, Sodium Hydroxide, Beheneth-5, Behenyl Alcohol, Dimethicone, Neopentyl Glycol 
Dicaprylate/Dicaprate, Polyglyceryl-3 Stearate, Undecane, Phospolipids, Allantoin, Tocopheryl Acetate, 
Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract, Helianthus Anuus (Sunflower) Seed Oil, Bisabolol, Arctium 
Lappa Root Extract, Dipotassium Glycyrrhizate, Panthenol, Sodium Acrylates Copolymer, Tridecane, 
Hydrogenated Polyisobutene, Sclerotium Gum, Polyglyceryl-10 Stearate, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, 
Phenoxyethanol.  
12. Nadinola Skin Discoloration Fade Cream Extra Strength Formula. Sestavine: Aktivne sestavine: Hydroquinone 
3% (Skin Lightener), Octisalate 3% (Sunscreen). Ostale sestavine: Water, Mineral Oil, Stearyl Alcohol, Decyl 
Oleate, Glyceryl Stearate, Oleth-20, Laureth-23, Propylene Glycol, Stearamidopropyl Dimethylamine, Citric Acid, 
Sodium Metabisulfite, Methylparaben, Propylparaben, Fragrance  
13.  Ren Ready Steady Glow Daily AHA Tonic. Sestavine: Aqua (Water), Sodium Lactate, Lactic Acid, Heptyl 
Glucoside, Potassium Azeloyl Diglycinate, Triethyl Citrate, Glyceryl Caprylate, Salix Nigra (Willow) Bark 
Extract, Benzoic Acid, Citrus Nobilis (Mandarin) Peel Oil, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Flower Oil, Citrus 
Grandis (Grapefruit) Peel Oil, Citrus Tangerina (Tangerine) Peel Oil, Heptanol, Parfum* (Fragrance), Limonene  
14. Apothederm Brightening Cleanser. Sestavine: Water (Aqua), Ammonium Lauryl Sulfate, Lauramidopropyl 
Betaine, Glycerin, Cetyl Betaine, Lauramide DEA, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Cucumis Sativus 
(Cucumber) Fruit Extract, Salvia Officinalis (Sage) Leaf Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Fragrance (Parfum), 
Tocopherol, Ascorbic Acid, Citric Acid, Malic Acid, Salicylic Acid, Methylchloroisothiazolinone, 
Methylisothiazolinone, Methylparaben, Propylparaben, Caramel.  
15. Barielle Advanced Formula Porcelain Skin Brightening Cream. Sestavine: Water/Aqua/Eau, Isopropyl Myristate, 
Propylene Glycol, Glycerin, Glyceryl Stearate, Sorbitan Stearate, Cetyl Alcohol, Methyl Gluceth-20, Cera Alba, 
Ceteareth-20, Stearic Acid, Tocopheryl Acetate, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Citrus Grandis 
(Grapefruit) Seed Extract, Punica Granatum Extract, Euterpe Oleracea Fruit Extract, Vaccinium Myrtillus 
Fruit Extract, Saccharum Officinarum (Sugar Cane) Extract, Acer Saccharum (Sugar Maple) Extract, 
Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract, Citrus Limon (Lemon) Fruit Extract, Kojic Acid, 
Ethylhexyl Methoxycinnamate, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed 
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Oil, Triticum Vulgare (Wheat) Germ Oil, Tetrasodium EDTA, Phenoxyethanol, Methylparaben, Propylparaben, 
DMDM Hydantoin, BHT, Titanium Dioxide (CI 77891).  
16. Dr. Fred summit Palmer Skin Whitener Cream. Sestavine: Aktivna sestavine: Hydroquinone. Ostale sestavine: 
Petrolatum, Stearic Acid, Propylene Glycol, Cetyl Alcohol, Polysorbate 61, Microcrystalline Wax, Paraffin, Water, 
Citric Acid, Sodium Metabisulfite, Diazolidinyl Urea and Fragrance  
17. Murad Rapid Age Spot and Pigment Lightening Serum. Sestavine: Aktivna sestavina: Hydroquinone (2.0%). 
Ostale sestavine: Water (Aqua), Alcohol Denat., Glycolic Acid, Butylene Glycol, Glycerin, Methyl Gluceth-10, 
Dextran, Hexapeptide-2, Rice Amino Acids, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Urea, Yeast Amino Acids, Trehalose, 
Inositol, Taurine, Betaine, Zinc Gluconate, Ascorbic Acid, Chitosan, Propyl Gallate, Nonoxynol-10, Lecithin, 
Tocopherol, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Dipotassium Glycyrrhizate, Palmitoyl Hydroxypropyltrimonium 
Amylopectin/Glycerin Crosspolymer, Vitis Vinifera (Grape) Seed Extract, Chitosan PCA, Allantoin, 
Polyquaternium-10, Sodium Metabisulfite, Sodium Sulfite, Sodium Hydroxide, PPG-26-Buteth-26, PEG-40 
Hydrogenated Castor Oil, Hydroxyethylcellulose, Disodium EDTA, Limonene, Linalool, Fragrance (Parfum)  
18. Deborah Milano Intense Whitening Anti Dark Spots Serum. Sestavine: Aqua, Propanediol, Tapioca Starch, 
Ethoxydiglycol, Polyacrylamide, Azelaic Acid, C13-14 Isoparaffin, Kojic Dipalmitate, Citrus Unshiu Peel 
Extract, Achillea Millefolium Extract, Carica Papaya Fruit Extract, Malva Sylvestris Leaf Extract, Melissa 
Officinalis Leaf Extract, Mentha Piperita Leaf Extract, Primula Veris Extract, Veronica Officinalis Extract, 
Alchemilla Vulgaris Extract, Bisabolol, Glycerin, Glycolic Acid, Lactic Acid, Sodium Hyaluronate, 
Glucomannan, Trihydroxymethoxystearin, Ethylhexyl Palmitate, Laureth-7, Propylene Glycol, Alcohol Denat., 
Aminomethyl  Propanol, Sodium Hydroxide, Butylparaben, Ethylparaben, Methylparaben, Propylparaben, 
Imidazolidinyl Urea, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Parfum, Limonene, Linalool, Geraniol, Benzyl 
Salicylate, Citronellol, Hexyl Cinnamal, Hydroxycitronellal  
19. L' Erbolario Crema schiarente Viso e Corpo. Sestavine: Aqua (Water), Helichrysum italicum flower water, 
Polyglyceryl-3 rice branate, Dicaprylyl ether, Triticum vulgare (Wheat) germ oil, Glycerin, Cetearyl alcohol, Oryza 
sativa (Rice) bran oil, Sodium ascorbyl phosphate, Leuconostoc/radish root ferment filtrate, Parfum (Fragrance), 
Glycyrrhiza glabra (Licorice) root extract, Oryzanol , Theobroma cacao (Cocoa) seed butter, Citrus aurantium 
amara (Bitter orange) fruit extract, Citrus paradisi (Grapefruit) fruit extract, Tocopherol, Rosmarinus 
officinalis (Rosemary) leaf extract, Xanthan gum, Jojoba esters, Sodium ascorbate, Helianthus annuus 
(Sunflower) seed oil, Brassica campestris (Rapeseed) seed oil, Lecithin, Caprylyl caprylate/caprate, Caprylic/capric 
triglyceride, Coco-caprylate, Cetyl palmitate, Sorbitan palmitate, Sorbitan oleate, Ethylhexylglycerin, Titanium 
dioxide, Citric acid, Silica, Polyhydroxystearic acid, Benzyl alcohol, Cinnamyl alcohol  
20. BioNike Defence B-Lucent Drop-on Focus Gel. Sestavine: Aqua (water), Propylene glycol, Glycolic acid, Xanthan 
gum, Lactic acid, Methyl dihydroxybenzoate, Gluconolactone, Lactobionic acid, Benzophenone-4, Alcohol 
denat., Potassium hydroxide, Polyquaternium-7, Butylene glycol, Oligopeptide-68, Glycerin, Glycine soja oil 
(glycine soja (soybean) oil), Hydrogenated lecithin, Sodium oleate, Parfum (fragrance), Disodium EDTA  
21. Manefit Beauty Planner Lily Whitening + Brightening Mask. Sestavine: Water, Glycerin, Mineral Oil, Butylene 
Glycol, Citrus Paradisi (Grapefruit) Fruit Extract, Lilium Tigrinum Extract, Polyglyceryl-3 Methylglucose 
Distearate, Dimethicone, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Phenoxyethanol, Carbomer, Vitis Vinifera (Grape) 
Fruit Extract, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Extract, Pyrus Malus (Apple) Fruit Extract, Citrus 
Medica Limonum (Lemon) Fruit Extract, Citrus Aurantifolia (Lime) Fruit Extract, Potassium Hydroxide, 
Disodium EDTA, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Fragrance  
22. Klairs Freshly Juiced Vitamin Drop. Sestavine: Water, Propylen Glycol, Ascorbic Acid(5%), 
Hydroxyethylcellulose, Centella Asiatica Extract, Citrus Junos Fruit Extract, Illicium Verum(Anise) Fruit 
Extract, Citrus Paradisi(Grapefruit) Fruit Extract, Nelumbium Speciosum Flower Extract, Paeonia 
Suffruticosa Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Polysorbate 60, Brassica Oleracea Italica 
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(Broccoli) Extract, Chaenomeles Sinensis Fruit Extract, Orange Oil Brazil, Sodium Acrylate/Sodium 
Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Disodium EDTA, Lavandula Angustifolia (Lavender) Oil, Camellia 
Sinensis Callus Culture Extract, Larix Europaea Wood Extract, Chrysanthellum Indicum Extract, Rheum Palmatum 
Root Extract, Asarum Sieboldi Root Extract, Quercus Mongolica Leaf Extract, Persicaria Hydropiper Extract, 
Corydalis Turtschaninovii Root Extract, Coptis Chinensis Root Extract, Magnolia Obovata Bark Extract, Lysine 
HCL, Proline, Sodium Ascorbyl Phosphate, Acetyl Methionine, Theanine, Lecithin, Acetyl Glutamine,SH-
Olgopeptide-1, SH-Olgopeptide-2, SH-Polypeptide-1, SH-Polypeptide-9, SH-Polypeptide-11, 
Bacillus/Soybean/Folic Acid Ferment Extract, Sodium Hyaluronate, Caprylyl Glycol, Butylene Glycol, 1,2-
Hexanediol  
23. COSRX Triple C Lightning Liquid. Sestavine: Aronia Melanocarpa fruit extract (Black Chokeberry), Ascorbic 
acid (Vitamin C), Butylene glycol, Sodium lactate, Licorice root extract, 1,2- Hexanediol, Pullulan, Sodium 
hyaluronate, Cassia obtusifolia seed extract, Allantoin  
24. Alkemilla Eco Bio Cosmetic Glycolica Crema Corpo 16%. Sestavine:    Aqua (Water), Glycolic Acid, Cetearyl 
Alcohol, Glycerin, Dodecane, Squalane, Cetearyl Glucoside, Sorbitan Olivate, Ammonium Hydroxide, Sodium 
Cetearyl Sulfate, Linum Usitatissimum (Linseed) Seed Extract, Prunus Amygdalus Dulcis Fruit Extract, Citrus 
Medica Limonum (Lemon) Fruit Extract, Mangifera Indica (Mango) Fruit Extract, Passiflora Edulis Flower 
Extract, Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Extract, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Caffeine, Sodium 
Lactate, Sodium Pca, Fructose, Glycine, Inositol, Niacinamide, Urea, Benzyl Alcohol, Xanthan Gum, Sodium 
Benzoate, Lactic Acid  
25. Bioearth Maschera Mani Macchie E Pigmentazioni Gluconolattone. Sestavine: Aqua, Mandelic Acid, 
Gluconolactone, Glycerin, Propanediol, Sodium Hydroxide, Hydroxyethylcellulose, Pisum Sativum Extract, 
Sucrose Dilaurate, Maltodextrin, Citrus Aurantium Amara Flower Water, Citrus Aurantium Dulcis Extract, 
Tocopherol, Lecithin, Ascorbyl Palmitate, Sodium Cocoyl Glutamate, Benzyl Alcohol, Polyglyceryl-4 Caprate, 
Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Limonene, Tetrasodium glutamate diacetate, Citric acid  
26. BemaWhite Emulsione Corpo Schiarente. Sestavine: Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Water, Chamomilla 
Recutita (Matricaria)Flower Water, Aqua/Water, Olea Europaea (Olive)Fruit Oil, Hexyldecanol, Hexyldecyl 
Laurate, Dicapylyl Carbonate, Cetearyl Glucoside, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Arbutin, Betaine, Potassium Cetyl 
Phosphate, Punica Granatum (Pomegranate)Fruit Extract, Arctostaphylus Uva-Ursi Leaf Extract, Oryza 
Sativa (Rice)Germ Oil, Glycine Soya (Soybean) Oil, Glyceryl Caprylate, Salix Alba (Willow)Bark Extract, Kaolin, 
Benzyl Alcohol, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Dehydroacetic Acid, Tocopherol, Citric Acid, 
Parfum/Fragrance.  
27. Shiseido White Lucent MicroTargeting Spot Corrector (Serum). Sestavine: Water (Aqua/Eau), Alcohol Denat., 
Glycerin, PEG-8, Betaine, Dipropylene Glycol, Dimethicone, Cetyl Ethylhexanoate, Triethylhexanoin, Xylitol, 
PEG/PPG-14/7 Dimethyl Ether, Potassium Methoxysalicylate, Phenoxyethanol, Isostearic Acid, Butylene Glycol, 
Carbomer, Potassium Hydroxide, Lauryl Betaine, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Xanthan Gum, Alcohol, 
Tocopherol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 2-O-Ethyl Ascorbic Acid, Fragrance (Parfum), 
Sodium Metaphosphate, Disodium EDTA, Dipotassium Glycyrrhizate, Butylphenyl Methylpropional, 
Glucosamine HCl, Sodium Metabisulfite, Limonene, Linalool, Sodium Hyaluronate, Prunus Yedoensis Leaf 
Extract, Alpha-Isomethyl Ionone, Angelica Acutiloba Root Extract, Paeonia Suffruticosa Root Extract, 
Crataegus Monogyna Flower Extract, Resveratrol, Rehmannia Chinensis Root Extract, Lilium Candidum Bulb 
Extract, Artemisia Princeps Leaf Extract, Uncaria Gambir Extract, Pyrola Incarnata Extract, Iron Oxides (CI 
77492), Iron Oxides (CI 77491), Sodium Benzoate, Glucosyl Hesperidin   
28. Sulwhasoo Snowise Brightening Water. Sestavine: Water, Alcohol, PEG/PPG-17/6 Copolymer, Oldenlandia 
Diffusa Extract, Betaine, Propanediol, Butylene Glycol, Glycyrrhiza Uralensis (Licorice) Root Extract, Paeonia 
Albiflora Root Extract, Nelumbo Nucifera Flower Extract, Polygonatum Officinale Rhizome/Root Extract, 
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Lilium Candidum Bulb Extract, Rehmannia Glutinosa Root Extract, Honey, Hydrolyzed Ginseng Saponins 
(Hydrolyzed White Ginseng Saponins), Panax Ginseng Root Extract, Broussonetia Kazinoki Root Extract, 
Morus Alba Root Extract, Ethylhexylglycerin, 1,2-Hexanediol, Methoxy PEG-114/Polyepsilon Caprolactone, 
Bis-PEG-18 Methylether Dimethyl silane, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium 
Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Disodium EDTA, Phenoxyethanol, Fragrance   
29. Neutriherbs Brightening Body Milk. Sestavine: Water (Aqua), Paraffinum Liquidum, Glycerin, Glycyrrhiza 
Glabra (Licorice) Root Extract, Cetyl Alcohol, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Flower Extract, Propylene 
Glycol, Cetearyl Alcohol, Stearyl Alcohol, Glycol Stearate, Tocopherol (Vitamin E), Ascorbic Acid (Vitamin 
C), Dimethicone, Aloe Yohjyu Matsu Ekisu, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/Vp Copolymer, 
Triethanolamine, Phenoxyethanol, Parfum  
30. Dr.Organic Royal Jelly Light & Bright Cream. Sestavine: Aloe barbadensis leaf extract, Aqua, Glycerin, 
Caprylic/capric triglyceride, Prunus amygdalus dulcis (Sweet almond) oil, Zinc oxide, Dicaprylyl ether, 
Ascophyllum nodosum extract, Cetearyl alcohol, Glyceryl stearate, Cetearyl glucoside, Xanthan gum, Chondrus 
crispus (Carrageenan) extract, Sodium stearoyl glutamate, Arctostaphylos uva-ursi (Bearberry) leaf extract, 
Morus alba (Mulberry) extract, Dipotassium glycyrrhizinate, Royal jelly extract, Mel extract, Trifolium 
pratense flower extract, Calluna vulgaris flower extract, Ascorbic acid, Sodium benzoate, Potassium sorbate, 
Citric acid  
31. ESPA Skin Radiance Intensive Serum. Sestavine: Water (Aqua), Hamamelis Virginiana (Witch Hazel) Water, 
Butylene Glycol, Alcohol, Glycerin, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, 
Sorbitol, Sodium PCA, Xanthan Gum, Ascorbyl Glucoside, Citrullus Lanatus (Watermelon) Seed Oil, Sclerotium 
Gum, Sodium Lactate, Limonene, Sodium Hydroxide, Honey (Mel) Extract, Spiraea Ulmaria Root Extract, 
Vaccinium Vitis-Idaea Seed Oil, Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Peel Oil, Ethylhexylglycerin, Arctostaphylos 
Uva-Ursi Leaf Extract, Citrus Grandis (Grapefruit) Fruit Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, 
Morus Bombycis Root Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Inulin 
Lauryl Carbamate, Sodium Hyaluronate, Citrus Aurantium Amara (Bitter Orange) Flower Oil, Citrus Aurantium 
Bergamia (Bergamot) Fruit Oil, Cedrus Atlantica Bark Oil, Citrus Nobilis (Mandarin Orange) Peel Oil, Phytic 
Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Linalool, Glucose, Chondrus Crispus Extract, Jasminum Officinale 
(Jasmine) Flower Extract, Rosa Damascena Flower Oil, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract  
32. Q1 Health& Cosmetics Q-White Whitening Cream. Sestavine: Aqua, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP 
Copolymer, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Niacinamide, Propylene Glycol, Phenethyl Alcohol, Caprylyl Alcohol, 
Thioctic Acid, Sodium Dextran Sulfate  
33. Makari Lightening Exfoliating Body Wash. Sestavine: Aqua (Water), Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Acrylates 
Crosspolymer, Cocamidopropyl Betaine, PEG 75 Lanolin, Mulberry (Morus Alba) Root Extract, PEG-120 
Methyl Glucose Dioleate, Prunus Armeniaca (Apricot) Seed Extract, Stearyl Stearate, Euphorbia Cerifera 
(Candelilla) Wax, Jojoba Esters (Exfoliating Bead), Fragrance (Parfum), Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Glycol 
Distearate, Sodium Ascorbyl Phosphate (Vitamin C), Retinyl Palmitate (Vitamin A), Glycolic Acid, Citric 
Acid, Oat Extract, Aloe Vera Extract, Cucumis Sativa (Cucumber) Fruit Extract, Citrus Grandis (Grapefruit) Peel 
Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Triethanolamine, Phenoxyethanol, Disodium EDTA.  
34. Supaskin Hyperfade Dark Mark Erasing Cream. Sestavine: Aqua, Aloe Barbadensis (Aloe vera leaf juice), 
Glyceryl Stearate, Mono Propylene Glycol, Glycerin, Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Stearic Acid, 
Kojic Acid, Butyrospermum parkii (Shea butter), Dimethicone, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, 
Carbomer, Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Triethanolamine, PEG-35 Castor Oil, Retinyl Palmitate (Vitamin 
A), Uva Ursi leaf extract (Bearberry), Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Malic Acid, Lactic Acid, Glycolic 
Acid, Amyl Cinnamal, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methyl Propional, Limonene, Linalool  
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35. DeLuxe SILKEN (Nadinola) Bleaching Cream. Sestavine: Cetyl Alcohol, Sodium Lauryl Sulphate, Ammoniated 
Mercury 3%, Petroleum, Fragrance.  
36. Q7Paris Skin Brightening Lotion (With Almond Oil). Sestavine: Aqua (water), Caprylic/Capric Triglyceride, 
Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Ceteareth 20, Peg 100 Stearate, Glycerin, Prunus Dulsis (Sweet Almond) oil, 
Butyrospermum parkii (Shea Butter), Phenoxyethanol, Triethanolamine, Parfum, Tocopheryl Acetate (Vitamin 
E), Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Disodium EDTA, Ethylhexyl glycerin, Diacetyl Boldine, 
Prunus Dulcis (Almond) extract, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Hexyl Cinnamal, Limonene, Butylphenyl 
Methylpropional Alpha-Isomethyl Ionone, Geraniol, Coumarin.  
37. Emma Cardinelli Skin Care Skin Lightening Cream. Sestavine: Aktivne sestavine: Hydroquinone (2.0%); Ostale 
sestavine: Water (Aqua), Glycolic Acid, Glyceryl Stearate, Isopropyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Cetearyl Alcohol, Propanediol, Sodium Hydroxide, Polyacrylate Crosspolymer-6, Phenoxyethanol, Sodium 
Sulfate, Sodium Metabisulfite, Tocopheryl Acetate, Dimethicone, PEG-40 Stearate, Disodium EDTA, Xanthan 
Gum, Allantoin, Ferulic Acid, Ethylhexylglycerin, Dipotassium Glycyrrhizinate  
38. Divine Derriere Skin Lightening 2% HQ AHA Cream. Sestavine: Aktivna sestavina:  Hydroquinone 2.0%; Ostale 
sestavine: Water (Aqua), Isopropyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, 
Propanediol, Glycolic Acid, Lactic Acid, Kojic Dipalmitate, Sodium Hydroxide, Polyacrylate Crosspolymer-6, 
Niacinamide, Allantoin, Ferulic Acid, Butylene Glycol, Hydrogenated Lecithin, Sodium Oleate, Oligopeptide-68, 
Dipotassium Glycyrrhizinate, Sodium Sulfate, Sodium Metabisulfite, Tocopheryl Acetate, Dimethicone, PEG-
40 Stearate, Disodium, EDTA, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Phenoxyethanol  
39. Pupa Milano BRIGHTENING MASK. Sestavine: Aqua (Water), Hydroxyacetophenone, Hydroxyethylcellulose, 
Chlorphenesin, Allantoin, Lactic Acid, Sodium Hyaluronate, Tetrasodium EDTA, Sodium Hydroxide, Mandelic 
Acid, Lindera Strychnifolia Root Extract   
40. Ofra Cosmetics Brightening Mask. Sestavine: Deionized Water, Kaolin, Titanium Dioxide, Lactic Acid, 
Petrolatum, Propylene Glycol, Cetearyl Alcohol and Sodium Cetearyl Sulfate, Glyceryl Stearate and PEG-100 
Stearate, Ceteareth 20, Cetyl Alcohol, Urea, Phenoxyethanol, Disodium EDTA, Fragrance.  
SLOVENSKI TRG 
1. GamARde Dnevna krema za posvetlitev pigmentnih madežev. Sestavine: Aqua (Water), Coco-caprylate/caprate, 
Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, Arctostaphylos uva ursi (Bearberry) leaf extract, Sucrose distearate, 
Parfum (Fragrance), Glycerin, Sucrose stearate, Cetearyl alcohol, Gamarde aqua (Gamarde Water), Glycyrrhiza 
glabra (Licorice) root extract, Glyceryl stearate citrate, Glycine soja (Soybean) oil, Argania spinosa (Argan) 
kernel oil, Glyceryl caprylate, Malpighia punicifolia (Acerola) fruit extract, Maltodextrin, Tocopherol, 
Bisabolol, Citrus aurantium amara (Bitter Orange) leaf/twig oil, Pelargonium graveolens (Rose Geranium) flower 
oil, Lavandula hybrida (Lavandin) oil, Cymbopogon martini (Palmarosa) oil, Achillea millefolium (Yarrow) oil, 
Carum petroselinum (Parsley) seed oil, Cinnamomum camphora bark oil, Gaultheria procumbens (Wintergreen) 
leaf oil, Daucus carota sativa (Carrot) seed oil, Apium graveolens (Celery) seed oil, Ocimum basilicum (Basil) oil, 
xanthan gum, citric acid, citral, citronellol, farnesol, geraniol, limonene, linalool.  
2. Bio-Oil, olje za nego kože. Sestavine: Paraffinum Liquidum, Triisononanoin, Cetearyl Ethylhexanoate, Isopropyl 
Myristate, Retinyl Palmitate (vitamin A), Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopheryl Acetate (vitamin E), 
Anthemis Nobilis Flower Oil, Lavandula Angustifolia Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Calendula Officinalis 
Extract, Glycine Soja Oil, BHT, Bisabolol, Parfum, Alpha-Isomethyl Ionone, Amyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, 
Citronellol, Coumarin, Eugenol, Farnesol, Geraniol, Hydroxycitronellal, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene 
Carboxaldehyde, Limonene, Linalool, CI 26100.  
3. Derma E  Vitamin C serum. Sestavine: Purified Water, Sodium Ascorbyl Phosphate (Vitamin C), Glycerin, 
Sodium Hyaluronate (Hyaluronic Acid), Organic Camellia Sinensis (Green Tea) Leaf Extract, Propanediol, 
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Microcrystalline Cellulose, Cellulose Gum, Alpha-Glucan Oligosaccharide, Polymnia Sonchifolia (Yacón) Root 
Juice, Maltodextrin, Lactobacillus (Probiotic), Rosa Canina (Rosehip) Fruit Oil, Organic Aloe Barbadensis (Aloe 
Vera) Gel Extract, Allantoin, Panthenol (Provitamin B5), Tocopheryl Acetate (Vitamin E), Caprylic/Capric 
Triglyceride, Ethylhexyl Palmitate, Xanthan Gum, Sodium Citrate, Phenoxyethanol, Ethylhexylgylcerin, Natural 
Fragrance Oils.  
4. Delarom Belilni serum. Sestavine: Aqua (Water), Citrus Limon Fruit Water, Glycerin, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Octyldodecanol, Coco-Caprylate, Maltodextrin, Ceteareth-20, Glyceryl Behenate, Propanediol, Mica, 
Sucrose Dilaurate, Lauryl Glucoside, Dictyopteris Membranacea Extract, Evodia Rutaecarpa Fruit Extract, 
Pisum Sativum (Pea) Extract, Sophora Angustifolia Root Extract, Humulus Lupulus (Hops) Strobile, Caprylyl 
Glycol, Caprylhydroxamic Acid, Sodium Polyacrylate, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate, Alcohol, Glyceryl 
Polyacrylate, Butylene Glycol, Actinidia Chinensis (Kiwi) Fruit Water, Sodium Cocoyl Glutamate, Xanthan Gum, 
Citric Acid.  
5. Ducray Melascreen Depigmentant. Sestavine: Water (Aqua), Azelaic Acid, Caprylic/Capric Triglyceride, 
Dicaprylyl Ether, Cetearyl Alcohol, Cyclopentasiloxane, Glycolic Acid, Cyclohexasiloxane, Glyceryl Stearate, 
Ceteareth-33, Sodium Hydroxide, Benzoic Acid, Disodium EDTA, Tocopherol   
6. Eucerin Anti-Pigment korektor proti pigmentnim madežem. Sestavine: Alcohol Denat., Aqua, Glicerin,  
Isobutylamido Thiazolyl Resorcinol, Glucosylrutin, Isoquercitrin, Ammonium-Acryloyldimethyltaurate-VP-
Copolymer  
7. Eubos Anti Age Hyaluron Anti Pigmentna krema za roke ZF 15. Sestavine: Aqua, C12-15 Alkyl Benzoate, 
Neopentyl Glycol Diheptanoate, Propylene Glycol, Cetearyl Alcohol, Glycerin, Diethylamino Hydroxybenzoyl 
Hexyl Benzoate, Dibutyl Adipate, Ethylhexyl Triazone, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Sodium Ascorbyl 
Phosphate, Niacinamide, Tocopheryl Acetate, Cetearyl Glucoside, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Saxifraga 
Sarmentosa Extract, Vitis Vinifera (Grape) Fruit Extract, Morus Bombycis Root Extract, Scutellaria 
Baicalensis Root Extract, Allantoin, Tetrasodium Iminodisuccinate, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP 
Copolymer, Phenoxyethanol, Sodium Hyaluronate, Ubiquinone, Zinc PCA, Xanthan Gum, Butylene Glycol, 
Sodium Sulfite, Sodium Metabisulfite, Citric Acid, Parfum, Citral, Citronellol, Geraniol, Linalool, Alpha-
Isomethyl Ionone  
8. Uriage Depiderm ZF 50. Sestavine: Aqua (Water), Dicaprylyl Carbonate, Ethylhexyl Salicylate, Polysilicone-15, 
Butyl Methoxydibenzoylmethane, Ethylhexyl Triazone, Isodecyl Neopentanoate, Pentaerythrityl Distearate, Bis-
Ethylhexyloxyphenol  Methoxyphenyl Triazine, Dimethicone, Glycerin, Maltodextrin, Nylon-12, Decyl Glucoside, 
C20-22 Alkyl Phosphate, Butylene Glycol, Phenoxyethanol, C20-22 Alcohols, Sucrose Dilaurate, Mica, 
Chlorphenesin, Parfum (Fragrance), Tetrasodium EDTA, Xanthan Gum, Sodium Cocoyl Glutamate, CI 77891 
(Titanium Dioxide), Ascorbyl Tetraisopalmitate, O-Cymen-5-ol, Tocopheryl Acetate, Triacontanyl PVP, Pisum 
Sativum (Pea) Extract, Biosaccharide Gum-1, Citric Acid, Tocopherol  
9. Skeyndor Power C+ serum. Sestavine: Aqua (Water), 3-0-Ethyl Ascorbic Acid, Betaine, Dimethicone, Alcohol 
Denat., Ethylhexyl Salicylate, Glycerin, Pentylene Glycol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl 
Taurate Copolymer, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Isononyl Isononanoate, Punica 
Granatum Fruit Extract, Euterpe Oleracea Fruit Extract, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Ascorbyl 
Palmitate, Ascorbic Acid, Helianthus Annuus Seed Wax, Cetearyl Methicone, Isohexadecane, 
Polymethylsilsesquioxane, Jojoba Esters, Polyacrylate Crosspolymer-6, Disodium EDTA, PEG-40 Stearate, 
Xanthan Gum, Steareth-2, Steareth-21, PEG-3, Acacia Decurrens Flower Wax, Polyglycerin-3, Tromethamine, 
Caprylyl Glycol, T-Butyl Alcohol, Citric Acid, Phenoxyethanol, Chlorphenesin, O-Cymen-5-ol, Potassium 
Sorbate, Sodium Benzoate, Sorbic Acid, CI 19140 (Yellow 5), CI 16035 (Red 40), D-Limonene, Linalool, 
Citronellol, Geraniol, Hydroxycitronellal, Parfum (Fragrance)  
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10. SVR Clairial serum. Sestavine: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Dimethicone, Ascorbyl Tetraisopalmitate, 
Silica, Dicaprylyl Carbonate, Butylene Glycol, Boron Nitride, Cetearyl Alcohol, Propanediol, Bentonite, 
Ethylhexyl Ferulate, Plankton Extract, Diacetyl Boldine, Glycerin, Sodium Hyaluronate, Tocopherol, 
Tocopheryl Acetate, Undecylenoyl Phenylalanine, 1,2-Hexanediol Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Caprylyl Glycol, Pentylene Glycol, Sodium Hydroxide, Xanthan Gum, Coco Glucoside, Parfum 
(Fragrance)   
11. Caudalie Vinoperfect  radiance serum za korekcijo barve polti. Sestavine: Aqua (Water), Butylene Glycol, 
Glycerin, Squalane, Tocopheryl Acetate, Ceteareth-20, Palmitoyl Grapevine Shoot Extract, Glyceryl Stearate 
SE, Bisabolol, Parfum (Fragrance), Caprylyl Glycol, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Potassium 
Sorbate, Xanthan Gum, Carbomer, Sodium Hydroxide, Sodium Phytate  
12. Darphin Melaperfect, intenzivna nega proti hiperpigmentaciji, emulzija. Sestavine: Water/Aqua/Eau, Dimethicone, 
Isododecane, Cyclopentasiloxane, Polysilicone-11, Butylene Glycol, Ascorbyl Glucoside, PEG-10 Dimethicone, 
Trametes Versicolor Extract, Sodium RNA, Curcuma Longa (Turmeric) Root Extract, Saccharomyces Lysate 
Extract, Gentiana Lutea (Gentian) Root Extract, Betula Alba (Birch) Bark Extract, Oryza Sativa (Rice) Bran 
Extract, Citrus Grandis (Grapefruit) Peel Extract, Salicylic Acid, Dimethoxytolyl Propylresorcinol, Triticum 
Vulgare (Wheat) Germ Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, Hordeum Vulgare (Barley) Extract, 
Cucumis Sativus (Cucumber) Fruit Extract, Hydrolyzed Rice Bran Extract, Ammonium  
Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Morus Bombycis (Mulberry) Root Extract, Cholesterol, Caffeine, 
Yeast Extract, Glycyrrhetinic Acid, Polysorbate 20, Isohexadecane, Propylene Glycol Dicaprate, Helianthus 
Annuus (Sunflower) Seedcake, Polysorbate 80, PEG-6, Sodium Hyaluronate, Tromethamine, Di-C12-18 Alkyl 
Dimonium Chloride, Acetyl Glucosamine, Squalane, Tocopheryl Acetate, Sodium Sulfite, Sodium Metabisulfite, 
Acrylamide/Sodium Acryloyldimethyltaurate Copolymer, Fragrance (Parfum), Caprylyl Glycol, Hexylene Glycol, 
Sodium Hydroxide, Disodium EDTA, Phenoxyethanol, Potassium Sorbate, Alpha-Isomethyl Ionone, Linalool, 
Citral, Limonene, Yellow 6 (CI 15985), Yellow 5 (CI 19140).  
13. REN Radiance, serum za beljenje pigmentnih madežev. Sestavine: Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Flower 
Water, Citrus Aurantium Bergamia (Bergamot) Leaf Extract, Glycerin, Alcohol Denat., Oryza Sativa (Rice) Germ 
Oil, Cetearyl Olivate, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Phospholipids, Sorbitan Olivate, Vaccinium Vitis-Idaea 
(Lingonberry) Seed Oil, Phenoxyethanol, Hippophae Rhamnoides Fruit Extract, Glycogen, Sodium 
Hyaluronate, Sodium Hydroxymethylglycinate, Panax Ginseng Root Extact, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) 
Root Extract, Rumex Occidentalis Extract, Gynostemma Pentaphyllum Leaf Extract, Olivine Extract, Lactic 
Acid, Xanthan Gum, Tocopherol, Citrus Medica Limonum (Lemon) Fruit Extract, Passiflora Quadrangularis 
Fruit Extract, Ananas Sativus (Pineapple) Fruit Extract, Vitis Vinifera (Grape) Fruit Extract, Parfum 
(Fragrance), Citrus Grandis (Grapefruit) Peel Oil, Potassium Sorbate, Sodium Bisulfite, Limonene, Linalool, Citral  
14. Nuxe Nuxuriance Ultra, krema za roke. Sestavine: Aqua/Water, Glycerin, Moringa Oil/Hydrogenated Moringa Oil 
Esters, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Sodium Acrylates Copolymer, Undecane, Hydroxyethyl Urea, 
Dimethicone, Sodium Stearoyl Glutamate, Tridecane, Parfum/Fragrance, Capryloyl Glycine, Lecithin, Citric Acid, 
Mauritia Flexuosa Fruit Oil, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Dehydroacetic Acid, 
Sodium Gluconate, Dimethiconol, Bougainvillea Glabra Leaf Cell Extract, Ammonium Lactate, Butylene 
Glycol, Ascorbyl Glucoside, Olea Europaea (Olive) Leaf  Extract, Zinc PCA, Mica, Theobroma Cacao (Cocoa) 
Leaf Cell Extract, CI 77491/Iron Oxides, Papaver Rhoeas Petal Extract, Ascorbic Acid, Crocus Sativus Flower 
Extract, Tocopherol, Benzyl Alcohol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Benzyl Salicylate, Linalool, 
Coumarin, Geraniol, Citronellol  
15. Bioderma Photoderm Spot-Age, gel-krema ZF50+. Sestavine: Aqua/Water/Eau, Dibutyl Adipate, Octocrylene, 
Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol [Nano], Propanediol, Butyl Methoxydibenzoylmethane, 
Glycerin, Dicaprylyl Carbonate, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Ascorbyl Glucoside, Corn 
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Starch Modified, Dicaprylyl Ether, Silica, Tocopherol, Cetearyl Alcohol, Decyl Glucoside, C20-22 Alkyl 
Phosphate, C20-22 Alcohols, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Coco-
Glucoside, Pentylene Glycol, Xanthan Gum, Squalane, Sodium Hydroxide, Sodium Citrate, 1,2-Hexanediol, 
Caprylyl Glycol, Glycine Soja (Soybean) Oil, Citric Acid, Ectoin, Mannitol, Xylitol, Polysorbate 60, Rhamnose, 
Propylene Glycol, Asiaticoside, Madecassic Acid, Asiatic Acid, Sorbitan Isostearate, Fructooligosaccharides, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Laminaria Ochroleuca Extract, Fragrance (Parfum)  
16. DermEden krema za roke proti hiperpigmentacijam. Sestavine: Aqua (Water), Niacinamide, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Isononyl Isononanoate, Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Glycerin, Cetearyl Alcohol, Arachidyl 
Alcohol, Sodium Lactate, Glyceryl Stearate SE, PEG-100 Stearate, Octadecenedioic Acid, Behenyl Alcohol, 
Carbomer, Arachidyl Glucoside, Zinc Oxide, Chlorphenesin, Ceteareth-20, Tocopheryl Acetate, Parfum 
(Fragrance), Disodium EDTA, Sodium Hydroxide, Chlorhexidine Digluconate, Sodium Hyaluronate, BHT.  
17. Avene D-pigment lahka krema. Sestavine: Water (Aqua), Triethylhexanoin, Cyclomethicone, Avene Thermal 
Spring Water (Avene Aqua), Cetearyl Alcohol, Ceteareth-20, Polymethyl Methacrylate, Ceteareth-33, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Ammonium Acryloyl Dimethyltaurate/VP Copolymer, Benzoic Acid, BHT, 
Disodium EDTA, Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil (Oenothera Biennis Oil), Phenoxyethanol, 
Phenylethyl Resorcinol, Red 33 (CI 17200), Retinal, Silica, Sodium Hydroxide, Tocopherol, Tocopheryl 
Glucoside.  
18. Fade Out Advanced dnevna krema ZF 25. Sestavine: Aqua, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Sodium Lactate, 
Homosalate, Lactic Acid, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Dimethicone, Glycerin, Stearyl 
Alcohol, Hexylene Glycol, Niacinamide, Titanium Dioxide, Ceteareth 20, Phenoxyethanol, Parfum  (Fragrance), 
Sodium Saccharin, Tocopheryl Acetate, Panthenol, Alumina, Ethylhexylglycerin, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) 
Root extract, Morus Nigra Leaf Extract, Disodium EDTA, Dimethicone, Glyceryl Oleate, Ascorbyl Palmitate, 
Tocopherol, Ascorbic Acid Polypeptide , Citric Acid, Citronelol, Linalool, Hydroxyisohexyl 3-Cyclohexene 
Carboxaldehyde  
19. MISSHA Time Revolution Bridal Cream (Blooming Tone Up) – vlažilna krema za poživitev kože. Sestavine: 
Water, Propanediol, Diglycerin, Dimethicone, Titanium Dioxide (CI 77891), Cyclopentasiloxane, Dipropylene 
Glycol, Niacinamide, Caprylic/Capric Triglyceride, Polysorbate 60, PEG/PPG-17/6 Copolymer, Sodium 
Polyacryloyldimethyl Taurate, Sodium Polyacrylate, Sodium Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate 
Copolymer, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Sorbitan Stearate, Calamine, Hydrogenated Polydecene, 
Isohexadecane, Dimethiconol, Artemisia Princeps Leaf Extract, Mica (CI 77019), Phenoxyethanol, 
Chlorphenesin, Citric Acid, Butylene Glycol, Polysorbate 80, Ethylhexylglycerin, Caprylyl Glycol, Trideceth-10, 
Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Fragrance, Sorbitan Oleate, Triethoxycaprylylsilane, Adenosine, Disodium 
EDTA, Rose Flower Oil, Pearl Extract, Paeonia Officinalis Flower Extract, Propylene Glycol, Lilium 
Candidum Bulb Extract, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Freesia Refracta Extract, Jasminum Officinale (Jasmine) 
Flower Extract, Rosa Centifolia Flower Extract, Gossypium Herbaceum (Cotton) Extract, Pearl Powder, 
Glutathione, Milk Protein Extract, Polymethylsilsesquioxane, Diamond Powder  
20. Oriflame NovAge Intensive Age Defence krema za roke z ZF 25. Sestavine: Aqua, Homosalate, Octocrylene, 
Ethylhexyl Salicylate, Cyclopentasiloxane, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Niacinamide, Butyl 
Methoxydibenzoylmethane, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Betaine, Butylene Glycol Dicaprylate/Dicaprate, 
Potassium Cetyl Phosphate, Carbomer, Cetyl Alcohol, Phenoxyethanol, Stearyl Alcohol, Tocopheryl Acetate, 
Caprylyl Glycol, Imidazolidinyl Urea, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Xanthan Gum, Parfum, Disodium 
EDTA, Sodium Hydroxide, Diacetyl Boldine  
21. Finibus Terrae Lycocream belilna krema za posvetlitev pigmentnih madežev. Sestavine: Aqua, Prunus amygdalus 
dulcis oil, Ethylhexyl methoxycinnamate, Arbutin, Argania spinosa kernel oil, Butyl methoxydibenzoylmethane, 
Kojic acid, Olea europaea fruit oil, Glyceryl stearate SE, Cetyl alcohol, Hydroxyethyl acrylate/sodium 
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acryloyldimethyl taurate copolymer, Sodium hyaluronate, Retinyl palmitate, Lycopene, Tocopheryl acetate, 
Triticum vulgare seed extract, Parfum, Benzyl PCA, Alpha-isomethyl ionone, Butylphenyl methylpropional, 
Coumarin, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Linalool, Limonene, Citronellol, Geraniol, 
Phenoxyethanol, BHT.  
22. The Body Shop Posvetlitvena dnevna krema za obraz Drops of Light™. Sestavine: Aqua/Water/Eau, Glycerin, 
Isopropyl Isostearate, Propylene Glycol, Caprylic/Capric Triglyceride, Dimethicone, Butylene Glycol, Cetyl 
Alcohol, PEG-100 Stearate, Glyceryl Stearate, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Cera Alba/Beeswax, Tocopheryl 
Acetate, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, C13-14 Isoparaffin, Stearic Acid, Stearyl Alcohol, Rosa Centifolia 
Flower Extract, Potassium Hydroxide, Sodium Citrate, Myristic Acid, Myristyl Alcohol, Palmaria Palmata 
Extract, Palmitic Acid, Disodium EDTA, Citric Acid, Laureth-7, Xanthan Gum, Polyacrylamide, Acrylates/C10-30 
Alkyl Acrylate Crosspolymer, Salicylic Acid, Phenoxyethanol, Mica, Linalool, Limonene, Citronellol, 
Parfum/Fragrance, CI 77891/Titanium Dioxide.  
23. Dermalogica Daily Microfoliant, encimski mikropiling za vsak dan. Sestavine: Microcrystalline Cellulose, 
Magnesium Oxide, Sodium Cocoyl Isethionate, Sodium Lauroyl Glutamate, Colloidal Oatmeal, Disodium Lauryl 
Sulfosuccinate, Oryza Sativa (Rice) Bran, Oryza Sativa (Rice) Starch, Allantoin, Papain, Salicylic Acid, Ginkgo 
Biloba Leaf Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, PCA, 
Hydrolyzed Wheat Protein, Populus Tremuloides Bark Extract, Cyclodextrin, Lauryl Methacrylate/Glycol 
Dimethacrylate Crosspolymer, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Limonene, Citrus Grandis (Grapefruit) 
Peel Oil, Citric Acid, Titanium Dioxide (CI 77891) , Hexylene Glycol  
24. Jericho iLight maska za posvetlitev kože. Sestavine: Aqua, Cetyl Alcohol, Isopropyl Myristate, Stearic Acid, 
Argania Spinosa Kernel Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Kaolin, Titan Dioxide, Olive Oil, 
Arctostaphylos Uva Ursi Leaf Extract, Almond oil, Sodium Hyaluronate, Glycolic Acid, Polysorbate 60, 
Phenoxyethanol, Allantoin, Ascorbic acid, Dunalliela HS, Coconut oil, Maris Sal, Aloe Barbadensis Leaf Extract, 
Centella Asiatica Extract, Dimethicone, Camomile (Anthemis Nobilis) Extract, Fragrance, Retinol, Tocopheryl 
Acetate, BHT, Benzyl Salicylate, Butylphenyl Methylpropional  
25. Biocyte Eclat Extreme krema za posvetlitev kože. Sestavine: Aqua, Methylpropanediol, Dicaprylyl Carbonate, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin Biosacharide Gum-1, Morus Alba Leaf Extract, Castanea Sativa Shell 
Extract, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Sorbitan Isostearate, Polysorbate 
60, Glutathione, Ascorbyl Palmitate, Tocopheryl Acetate, Linolenic Acid, Linoleic Acid, Arbutin, Carbomer, 
Lecithin, Chlorphenesin, Alcohol, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, 
Citric Acid, Triethanolamine, Parfum  
26. Dr. Grandel SP Perfection, anti-pigment koncentrat. Sestavine: Aqua (Water), Butylene Glycol, Glycerin, Alumina, 
Pentylene Glycol, Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Squalane, Cyclohexasiloxane, Dimethicone Crosspolymer, 
Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Caprylic/Capric Triglyceride, Xanthan Gum, Sodium Hydroxide, 
Fagus Sylvatica Bud Extract, Passiflora Edulis (Seed) Oil, Tripleurospermum Maritimum Extract, Artemisia 
Abrotanum Extract, Disodium EDTA, Lavandula Stoechas Extract, Niacinamide, Zinc PCA, Chlorella 
Vulgaris/Lupinus Albus Protein Ferment, Nasturtium Officinale Flower/Leaf Extract, Alcohol Denat., 
Benzoic Acid, Benzyl Alcohol, Parfum (Fragrance)  
27. Dr.PlusDerm Depigment krema (slovensko). Sestavine: Aqua, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Dimethicone, 
Glycerin, Cyclopentasiloxane, Cetearyl Alcohol, Cera Alba, Butylene Glycol, Glyceryl Stearate, Butyl 
Methoxydibenzoylmethane, Cyclohexasiloxane, Caprylic/capric triglyceride, Cetyl Palmitate, Phyllanthus 
emblica extract, Stearic acid, Hexylresorcinol, Ceteareth-20, Disodium EDTA, Sodium Hydroxide, 
Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin  
28. Green People Age Defy+, dnevno nočna vlažilna krema za sijočo polt. Sestavine: Aqua (Spring Water), 
Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, 
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Glycerin, Squalane, Cetyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Cetearyl Glucoside, Elaeis Guineensis (Palm) Oil, 
Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Glyceryl Stearate, Aloe Barbadensis (Aloe Vera) Leaf Juice Powder, 
Fagus Sylvatica (Beech) Bud Extract, Oenothera Biennis (Evening Primrose) Seed Oil, Rosa Moschata (Rosehip) 
Seed Oil, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Punica Granatum (Pomegranate) Seed Oil, Vaccinium Macrocarpon 
(Cranberry) Seed Oil, Cucumis Sativus (Cucumber) Seed Extract, Morus Alba (White Mulberry) Bark 
Extract, Hibiscus Sabdariffa (Hibiscus) Flower Extract, Ananas Sativus (Pineapple) Fruit Extract, Algae 
(Seaweed) Extract, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Camellia Sinensis (Green Tea) Leaf 
Extract, Persea Gratissima (Avocado) Oil Unsaponifiables, Hydrolysed Jojoba Esters, Sodium Stearoyl Glutamate, 
Cymbopogon Martini (Palmarosa) Oil, Lavandula Angustifolia (Lavender) Herb Oil, Pelargonium Graveolens 
(Rose Geranium) Oil, Citrus Nobilis (Mandarin) Peel Oil, Melaleuca Ericifolia (Rosalina) Leaf Oil, Citric Acid, 
Benzyl Alcohol, Salicylic Acid, Sorbic Acid, Citronellol, Farnesol, Geraniol, Limonene, Linalool, Citral  
29. Ultrasun Face Anti-Pigmentation, krema za sončenje za obraz - ZF 50+. Sestavine: Aqua, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Pentylene Glycol, Glycerin, Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol (Nano), Titanium 
Dioxide (Nano), Ethylhexyl Salicylate, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, C12-15 Alkyl 
Benzoate, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Ethylhexyl Triazone, Squalane, Cocoglycerides, 
Hydrogenated Phosphatidylcholine, C8-22 Alkyl Acrylates/Methacrylic Acid Crosspolymer, Ectoin, Decyl 
Glucoside, Silica, Vitis Vinifera Seed Extract, Polyacrylate Crosspolymer-6, Propyl Alcohol, Cetyl Phosphate, 
Ascorbyl Glucoside, Olea Europaea Leaf Extract, Zinc PCA, Xanthan Gum, Alcohol, Propylene Glycol, 
Lecithin, T-Butyl Alcohol, Ascorbic Acid, Sodium Hydroxide, Tocopheryl Acetate, Ascorbyl 
Tetraisopalmitate, Tocopherol, Diisopropyl Adipate, Ubiquinone.  
30. Vichy Normaderm krema proti kožnim nepravilnostim. Sestavine: Aqua/Water, Dimethicone, Glycerin, 
Hydrogenated Polyisobutene, Alcohol Denat., Butylene Glycol, Glyceryl Stearate, Salicylic Acid, Ammonium 
Polyacryldimethyltauramide/Ammonium Polyacryloyldimethyl Taurate, Isopropyl Lauroyl Sarcosinate, 
Octyldodecanol, PEG-100 Stearate, CI 42090/Blue 1, Stearyl Alcohol, Dimethicone/Vinyl Dimethicone 
Crosspolymer, Silica Silylate, Sodium Hydroxide, Silica, Sodium Polyacrylate, Perlite, Phenylethyl Resorcinol, 
Poloxamer 338, Disodium EDTA, Capryloyl Salicylic Acid, Capryloyl Glycine, Xanthan Gum, 
Acrylonitrile/Methyl Methacrylate/Vinylidene Chloride Copolymer, Parfum/Fragrance  
31. Neostrata Skin Active Matrix Support SPF 30. Sestavine: Aktivne sestavine: Butyl Methoxydibenzoylmethane 
(Avobenzone) 3.0 %, Ethylhexyl Methoxycinnamate (Octinoxate) 7.5 %, Ethylhexyl Salicylate (Octisalate) 5.0%, 
Homosalate 5.0 %. Ostale sestavine: Aqua (voda), Acetyl Glucosamine, Butyloctyl Salicylate, Glyceryl Stearate, 
Butylene Glycol, Butyrospermum Parkii (Shea Butter), Dimethicone, Cetearyl Alcohol, PEG-100 Stearate, Nylon-
12, Triacontanyl PVP, Retinol, Tocopheryl (Vitamin E) Acetate, Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide-
7, Punica Granatum (Pomegranate) Extract, Coffea Arabica Fruit (Coffee Bush Berry) Extract, Rosa 
Damascena Flower Oil, Arginine, Glycerin, Propylene Glycol, Caprylyl Glycol, Citric Acid, Disodium EDTA, 
BHT, PEG-40 Stearate, Ceteareth-20, Polysorbate 20, Triethyl Citrate, Xanthan Gum, Methyldihydrojasmonate, 
Ethylene Brassylate, Chlorphenesin, Phenoxyethanol, CI 19140 (Yellow 5), CI 17200 (Red 33).  
32. Kozmetika Kahne Krema proti pigmentnim madežem na koži. Sestavine: Aqua (Water), C12-15 Alkyl Benzoate, 
Octocrylene, Glycerin, Bis-Ethylhexyloxyphenol Methoxyphenyl Triazine, Oryza Sativa (Rice) Bran Oil, 
Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol [nano], Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate, Polyacrylamide, 
Phenoxyethanol, PEG-75 Stearate, C13-14 Isoparaffin, Sucrose Palmitate, Parfum (Fragrance), Ceteth-20, Steareth-
20, Decyl Glucoside, Imidazolidinyl Urea, Dimethicone, Ethylhexylglycerin, Butylene Glycol, Glyceryl Linoleate, 
Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil, Laureth-7, Zinc Bis- (Methyl Palmitoyl Aspartate), Glycyrrhiza 
Glabra (Licorice) Root Extract, Magnesium Ascorbyl Phosphate, Lactic Acid, Propylene Glycol, Xanthan 
Gum, Undaria Pinnatifida Extract, Tocopherol  
33. L'Occitane Duo za ciljno nego proti pigmentnim madežem Reine Blanche  Dnevni tarčni program. Sestavine: 
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Aqua/Water, Glycerin, Octyldodecanol, Ascorbyl Glucoside, Butylene Glycol, CI 77891/Titanium Dioxide, 
Polyacrylamide, Spiraea Ulmaria Flower Extract, Morus Alba Root Extract, Iris Florentina Root Extract, Mentha 
Piperita (Peppermint) Extract, C13-14 Isoparaffin, Lauroyl Lysine, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate 
Crosspolymer, Sodium Hydroxide, Sodium Citrate, Pentylene Glycol, Dipotassium Glycyrrhizate, Laureth-7, 
Silica, Disodium EDTA, Salicylic Acid, Xanthan Gum, Alumina, Citric Acid, Chlorphenesin, Phenoxyethanol, 
Parfum/Fragrance, Benzyl Salicylate, Linalool, Citronellol, Limonene.  
34. Mavala Krema proti pigmentnim madežem za roke. Sestavine: Water (Aqua), Glycerin, Propanediol, Betaine, 
Cetearyl Alcohol, Ascorbyl Tetraisopalmitate, Octyldodecanol, Ethoxydiglycol, Dimethicone, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Isohexadecane, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Gossypium Herbaceum (Cotton) Seed Oil, 
Cetyl Alcohol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Phenoxyethanol, Cetearyl 
Glucoside, Poloxamer 184, Sodium Cetearyl Sulfate, Tocopheryl Acetate, Alcohol, Chlorphenesin, Disodium 
EDTA, Propylene Glycol, Achillea Millefolium Extract, Alchemilla Vulgaris Leaf Extract, Malva Sylvestris 
(Mallow) Flower/Leaf/Stem Extract, Melissa Officinalis Leaf Extract, Mentha Piperita (Peppermint) Leaf 
Extract, Primula Veris Extract, Veronica Officinalis Flower/Leaf/Stem Extract, Polysorbate 60, Sorbitan 
Isostearate, Citric Acid, Soluble Collagen, Sodium Hydroxide, Trisodium EDTA, Potassium Sorbate. [F928/7].  
35. Kozmetika Afrodita PEEL RE-NEW AHA krema za suho kožo. Sestavine: Aqua, Glyceryl Stearate, Polyglyceryl-6 
Palmitate/Succinate, Cetearyl Alcohol, Argania Spinosa Kernel Oil, Glycerin, Glycolic Acid, Lactic Acid, 
Cetearyl Ethylhexanoate, Ricinus Communis Seed Oil, Hydrogenated Castor Oil, Copernicia Cerifera Cera, Cera 
Alba, Sorbitol, Dicaprylyl Ether, Dicaprylyl Carbonate, Propylheptyl Caprylate, Rosmarinus Officinalis Leaf 
Extract, Brassica Campestris Seed Oil, Xanthan Gum, Ammonia, Parfum, Sodium Benzoate Potassium Sorbate  
36. ESSENTIQ Serum za beljenje Bela murva & Sladki koren. Sestavine: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Morus 
Alba (White Mulberry) Bark Extract, Cucumis Sativus (Cucumber) Seed Extract, Hibiscus Sabdariffa 
Flower Extract, Glycerin, Isoamyl Laurate, Glyceryl Stearate Citrate, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, 
Cetearyl Alcohol, Persea Gratissima (Avocado) Oil, Panthenol, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, 
Maltodextrin, Ximenia Americana Bark Extract, Propanediol, Glyceryl Caprylate, Cyamopsis Tetragonoloba 
(Guar) Gum, Xanthan Gum, Tocopheryl Acetate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Hyaluronic Acid, Dehydroacetic 
Acid, Fragrance (Natural), Sodium Stearoyl Glutamate, Sodium Levulinate, Potassium Sorbate, Citric Acid, 
Sodium Phytate, Sodium Benzoate, Benzyl Alcohol, Geraniol, Linalool, Limonene, Citral  
37. MOIKA Ričkov oljni serum- za mladosten in sijoč videz. Sestavine: Corylus Avellana Seed Oil, Squalane, Prunus 
Domestica Seed Oil, Camelina Sativa Seed Oil, Ascorbyl Palmitate, Rosa Canina Fruit Extract, Vitamin E, 
Punica Granatum Fruit Extract, Aroma, Bellis Perennis Flower Extract, Helianthus Annuus Seed Oil, 
Rosmarinus Officinalis Extract, Limonene, Linalool, Citral.  
38. Miss Alice AHA, SO THAT’S THE SECRET! / vlažilni serum z AHA sadnimi kislinami in hialuronsko kislino. 
Sestavine: Aqua, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Citrus Aurantium Dulcis Fruit Extract, Citrus Limon Fruit 
Extract, Acer Saccharum Extract, Vaccinium Myrtillus, Saccharum Officinarum, Citric Acid, Sodium 
Benzoate, Potassium Sorbate, Hydrolized Corn Protein, Sodium Lactate, Phenoxyethanol, Copaifera Officinalis 
Resin, Citrus Aurantium Bergamia Peel Oil, Sodium Hyaluronate, Xanthan Gum, Limonene*, Linalool*, Citral*.  
39. NIVEA Serum Hyaluron CELLULAR Filler Elasticity Reshape. Sestavine: Water, Glycerin, Isopropyl Palmitate, 
Caprylic/Capric Triglyceride, Methylpropanediol, Cocoglycerides, Cetearyl Alcohol, Cetyl Palmitate, Distarch 
Phosphate, Glyceryl Stearate, Dimethicone, Butyrospermum Parkii Butter, Sodium Hyaluronate, Isobutylamido 
Thiazolyl Resorcinol, Creatine, 1-Methylhydantoin-2-Imide, Ethylhexylglycerin, Sodium Stearoyl Glutamate, 
Chondrus Crispus Extract, Carbomer, Sodium Chloride, Trisodium EDTA, Sodium Hydroxide, Phenoxyethanol, 
Benzyl Alcohol, Limonene, Parfum  
40. Melvita Ekološki Oljni gel za čiščenje obraza proti pigmentnim madežem, za obraz in kožo okrog oči. Sestavine: 
Caprylic/Capric Triglyceride, Octyldodecanol, Glycerin, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Coco-
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Caprylate/Caprate, Aqua/Water, Sucrose Palmitate, Lilium Candidum Bulb Extract, Pancratium Maritimum 
Extract, Sucrose Laurate, Tocopherol, Parfum/Fragrance  
